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  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 
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ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 13 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
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ค่าสถิติทีแบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับดี                 
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 The research aimed to study the effects of learning management by 
concept attainment process on mathematics achievement and conceptual thinking 
ability. The sample of this research was students from grade 5 student during the 
second semester of academic year 2015 from Ban Khawdin School, Thungyangdaeng 
District, Pattani Province with total of students 19 person. They were instructed for 
13 hours. The instruments used in the research were 1) mathematics instructional 
plans with the concept attainment process, 2) the mathematics achievement test,               
3) conceptual thinking ability test. The research was one group pretest-posttest 
design. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test 
for dependent sample. The research findings were summarized as follows:              
1) Students learning by concept attainment process had a “good” level the average 
score of mathematics achievement, 2) Students learning by a concept attainment 
process had the posttest was higher than pretest at .01 level of significance,                  
3) Students learning by concept attainment process had a “great” level the average 
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  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)    
พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และมาตรา 24 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มศักยภาพ และให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา และจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน 
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2554, 21-23) หลักการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวน 
การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551, 25)  
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการยึดหลักปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ 
ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง สร้างความพร้อมส าหรบัเชื่อมโยงด้านกายภาพ
ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก





เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย 
ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ
แบบแผน ลักษณะการคิดดังกล่าว ท าให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2555, 1) ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ อัมพร ม้าคนอง (2557, 4) ทีไ่ด้กล่าวว่าคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่มีความส าคัญทั้งในแง่ของการใช้งานในชีวิตจริง และการพัฒนาการศึกษาให้กับคนในสังคม 
คณิตศาสตร์จึงมีความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในทุกยุคทุกสมัย
อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันคณิตศาสตร์ยังมีความส าคัญมากข้ึนในมุมมองของการเป็นศาสตร์แห่ง
การพัฒนาความคิด ความเป็นเหตุเป็นผลและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิต จากความส าคัญ
ดังกล่าวและจากหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ผ่านมา มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
แต่ในความเป็นจริง พบว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็น
ได้จากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในปีการศึกษา   2555-2557 พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเท่ากับ 35.77, 41.95 และ 38.06 ตามล าดับ (ส านักทดสอบทางการศึกษา 2555-2557, 
2) ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 55 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 2554, 8) และจากผลคะแนนการประเมินทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือ PISA ปี 2012 พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนน
เฉลี่ย 427 คะแนน ซ่ึงต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน OECD เท่ากับ 494 คะแนน (สถาบันส่งเสริม




เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และไม่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ ดังที่ อัมพร ม้าคะนอง (2547, 
62) ได้กล่าวว่า การสอนคณิตศาสตร์โดยทั่วไปนั้น ผู้สอนจะเป็นผู้วางแผนว่าจะสอนมโนทัศน์อะไร
ให้กับผู้เรียน จากนั้นจะสอนมโนทัศน์นั้นด้วยการอธิบาย แล้วให้ตัวอย่างที่หลากหลายตามนิยามหรือ
มโนทัศน์ที่สอน เพ่ือให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดหรือโจทย์ที่มีลักษณะคล้ายตัวอย่างได้ วิธีนี้แม้เป็นที่นิยม
ใช้ แต่ก็มีข้อจ ากัดตรงที่จ ากัดกรอบความคิดของผู้เรียนให้อยู่กับเฉพาะกรอบที่ผู้สอนเตรียมมาท าให้
ผู้เรียนมีแนวคิดและมุมมองไม่กว้างพอ การสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและมีมโนทัศน์ในสิ่งที่
เรียนนั้นมีความส าคัญมากส าหรับการเรียนการสอนในทุกระดับ ซึ่งการสรา้งมโนทัศน์เป็นกระบวนการ 
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ที่เน้นการคิดของนักเรียน ครูจะต้องวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจสร้างสถานการณ์ หรือ
ประเด็นเพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์ และตอบสนองเพ่ือน าไปสู่การสร้างมโนทัศน์ที่ต้องการ ซึ่งกระบวนการ 
สร้างมโนทัศน์จะส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจว่ามโนทัศน์นั้นคืออะไร เกิดข้ึนได้อย่างไร ส่งเสริมให้นักเรียน
คิดเก่ียวกับมโนทัศน์นั้นในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้น และส่งเสรมิให้นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์กับข้อมูล 
ที่มีอยู่ ในที่สุดนักเรียนก็จะได้มโนทัศน์จากการสร้างความหมายในมโนทัศน์นั้นด้วยตนเอง (อัมพร   
ม้าคะนอง 2547, 63) การที่นักเรียนมีมโนทัศน์พื้นฐานที่ดีย่อมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้มโนทัศน์สิ่ง
ใหม่ ๆ ที่มีลักษณะเชื่อมโยงกัน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ (2536, 41) ที่กล่าวว่า การสร้างมโนทัศน์เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้เราเข้าใจ
สิ่งแวดล้อม ท าให้ความคิดของเรามีระบบ ระเบียบ และท าให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
สุวิทย์ มูลค า (2556, 10) กล่าวถึงความส าคัญของมโนทัศน์ไว้ว่า มโนทัศน์เป็นเนื้อหาความรู้ที่มี
ประโยชน์มาก หากผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ของสิ่งใดได้แล้ว เขาก็จะสามารถเอามโนทัศน์นั้นไปประยุกต ์
ใช้ในโอกาสอ่ืน ๆ ได้อีกเรื่อย ๆ คนเราจะพยายามสร้างมโนทัศน์ของสิ่งต่าง ๆ และของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
อยู่เสมอ เพราะการสรุปลักษณะเฉพาะของสิ่งต่าง ๆ ในรูปของมโนทัศน์ จะช่วยลดภาระของสมองให้
จดจ าน้อยลงแทนที่จะจดจ าลักษณะปลีกย่อยของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ ๆ ตัว เพียงแต่จ าไว้ใน
ลักษณะที่เป็นหมวดหมู่ ซึ่งต่อไปก็จะสามารถขยายขอบข่ายความรอบรู้ของตนเองให้กว้างขวางออกไปได้  
จากความส าคัญดังกล่าว ท าให้มีผู้สนใจสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอน  
มโนทัศน์ เพ่ือที่จะพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียน และเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิศราภรณ์ ทิพย์วงศ์ (2547) ทีไ่ด้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด
ผลการวิจัย พบว่า แผนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด
สามารถพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร ์
ของนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.71 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของซูบายดะ สือแม (2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอดท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.93/80.44 และนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดการสอน
โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนหลัง
ได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้วยเหตผุลและความส าคัญ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้น







  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง
การใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ 







   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ 
ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับครูคณิตศาสตร์น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดเชิงมโนทัศน์ และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
  2. เป็นการน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่ง
สามารถน าไปใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 





 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  
   2. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
   2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ 
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 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
 2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์    
 2.2.2 ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
  3. เนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน  
 4. ระยะเวลา 
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง ต้นเดือนธันวาคม 2558 




1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ หมายถึง ขั้นตอน   
การจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยการน ารูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ Lasley and 
Matczynski และ Joyce and Weil มาประยุกต ์เพ่ือใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ซึ่งได้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ออกมาเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
 1. ขั้นวางแผนการสอน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยวิเคราะห์สิ่งที่จะสอนตามหัวข้อ ต่อไปนี้ 
 1.1 ระบุชื่อมโนทัศน์ ผู้วิจัยระบุชื่อมโนทัศน์ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้  
 1.2 ระบุลักษณะที่ส าคัญ ผู้วิจัยระบลุักษณะที่ส าคัญ เพ่ือใช้ส าหรับนิยาม 
มโนทัศน์ และสร้างตัวอย่าง  
 1.3 ระบุนิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ ผู้วิจัยระบนุิยาม/ความคิด 
รวบยอดของมโนทัศน์ ซึ่งการนิยามมโนทัศน์จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์อย่าง
ครบถ้วน 
 1.4 เตรียมตัวอย่าง ผู้วิจัยเตรียมตัวอย่างให้กับนักเรียน ซึ่งตัวอย่างที่เตรียม
จะเป็นตัวอย่างที่หลากหลาย และมีจ านวนมากพอท่ีจะท าให้นักเรียนมองเห็นภาพรวมของลักษณะ 
เฉพาะของตัวอย่างนั้น ๆ ได้อย่างแจ่มชัด  
 1.5 เตรียมสื่อที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเตรียมสื่อที่เหมาะกับเนื้อหาที่สอน  
มีความหลากหลาย และเป็นสื่อที่เป็นรูปธรรม เช่น แถบเศษส่วนที่ระบายสี ๒ สี บัตรเศษส่วน        





 2. ขั้นสอน ในขั้นนี้ จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 
 2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยในคาบ
แรกของการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยอธิบายเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สอนแบบมโนทัศน์ว่า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ นักเรียนสามารถระบุชื่อมโนทัศน์ ลักษณะที่ส าคัญ 
นิยาม/ความคิดรวบยอด ยกตัวอย่างมโนทัศน์ พร้อมทั้งแสดงวิธีท า หาค าตอบของมโนทัศน์ที่เรียนได ้
และท าการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเชื่อมโยงเหตุการณ์หรือเนื้อหาที่สัมพันธ์ 
กับสิ่งที่จะเรียนรู้ โดยผู้วิจัยจะน าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการทบทวนความรู้เดิม เช่น เทคนิคการใช้
ค าถาม การอภิปราย การใช้สื่อต่าง ๆ เป็นต้น ในคาบที่ 2 และคาบต่อ ๆ ไป ผู้วิจัยจะไม่อธิบาย
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ แต่จะน าเข้าสู่บทเรียนโดยการ
ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน  
 2.2 ขั้นน าเสนอตัวอย่าง ผู้วิจัยน าเสนอตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนคิดหาค าตอบ 
จากค าตอบที่นักเรียนตอบ ผู้วิจัยจะบอกกับนักเรียนว่า ใช่ ถ้าค าตอบที่นักเรียนตอบเป็นมโนทัศน์ 
และ ไม่ใช่ ถ้าค าตอบที่นักเรียนตอบไม่เป็นมโนทัศน์ ตัวอย่างที่ผู้วิจัยน าเสนอมีความหลากหลาย และ
มีจ านวนมากพอที่ท าให้นักเรียนมองเห็นภาพรวมของลักษณะเฉพาะของตัวอย่างนั้น ๆ ได้อย่างแจ่ม
ชัด และมากพอที่ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการสร้างข้อสรุปได้ด้วยตนเอง 
 2.3 ขั้นเขียนลักษณะที่ส าคัญ และนิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ ขั้น
นี้นักเรียนจะร่วมกันพิจารณาและเปรียบเทียบตัวอย่างที่ผู้วิจัยน าเสนอ แล้วเขียนสมมติฐานเบื้องต้น
เกี่ยวกับ ชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ และนิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ลงในใบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตอนที่ 1 ขั้นนี้นักเรียนจะได้น าความรู้ในขั้นน าเสนอตัวอย่างมาเชื่อมโยงกัน แล้วสร้างเป็นความคิด
รวบยอดของตนเอง   
 2.4 ขั้นน าเสนอตัวอย่างเพ่ิมเติม เป็นขั้นตอนที่จะได้เน้นย่ าให้กับนักเรียนที่ยัง
ไม่สามารถจ าแนกตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์ หรือนักเรียนที่ยังไม่สามารถสรุปความคิดรวบยอดของ
ตนเองได้ โดยการน าเสนอตัวอย่างเพ่ิมเติม และใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ในการน าเสนอ
ตัวอย่างเพ่ิมเติมผู้วิจัยจะให้นักเรียนที่เข้าใจในมโนทัศน์เป็นคนน าเสนอตัวอย่าง 
 2.5 ขั้นอภิปรายกระบวนการคิด เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะไดร้่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการคิดของตนเองร่วมกับเพ่ือนในชั้น ขั้นนี้ผู้วิจัยจะใช้
ค าถามเพ่ือเปิดประเด็นในการอภิปราย และจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของตนเองกับเพ่ือน ๆ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นความบกพร่อง จุดดี จุดเด่นของความคิด




 2.6 ขั้นทดสอบความเข้าใจมโนทัศน์ ขั้นนี้ผู้วิจัยจะท าการทดสอบความเข้าใจ
มโนทัศน์ของนักเรียน โดยให้นักเรียนท าใบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ ๒ จากนั้นท าการตรวจสอบ
ความถูกต้อง แล้วน าข้อผิดพลาดที่เกิดจากการท างานมาร่วมกันแก้ไขและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 3. ขั้นสรุป  
 ขั้นนี้ผู้วิจัยจะท าการประเมินความรู้ของนักเรียน โดยใช้ค าถามในการประเมิน
ความรู้ และให้นักเรียนทุกคนสรุปเป็นผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ของตนเอง  
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนความสามารถที่ผู้เรียน  
ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และ
การหารเศษส่วน จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
3. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ หมายถึง คะแนนความสามารถที่ผู้เรียน  
ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และ













































2.1 น าเข้าสู่บทเรียน 

































ศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
  1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
2. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
  2.1 ความส าคัญของคณิตศาสตร์ 
  2.2 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ 
  2.3 หลักการสอนคณิตศาสตร์ 
  2.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จ 
3. รูปแบบการสอนมโนทัศน์   
  3.1 รูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ Joyce and Weil 
  3.2 รูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ Lasley and Matczynski 
4. มโนทัศน์ และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
  4.1 ความหมายของมโนทัศน์ 
  4.2 ความหมายของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
  4.3 ความส าคัญของมโนทัศน์ 
  4.4 หลักการสอนเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์ 
  4.5 หลักการสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  5.4 หลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 
6. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
  6.1 ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
  6.2 ความส าคัญของการคิดเชิงมโนทัศน์ 
  6.3 การวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์โดยใช้ผังมโนทัศน์ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 56-57) ได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 6 สาระ 14 มาตรฐาน ดังนี้  
 
 1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียน ดังนี้  
 สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
 สาระที่ 2 การวัด 
 สาระที่ 3 เรขาคณิต 
 สาระที่ 4 พีชคณิต 
 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ: ความคิดรวบยอด และความรู้สึกเชิงจ านวน 
ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหา 
เกี่ยวกับจ านวน และการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 สาระที่ 2 การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงิน และ
เวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัด และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 สาระที่ 3 เรขาคณิต: รูปเรขาคณิต และสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และ
สามมิติ การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตใน
เรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน  
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 สาระที่ 4 พีชคณิต: แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต และการด าเนินการของเซต 
การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรม
เลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การก าหนดประเด็น การเขียน  
ข้อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  
ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น 
ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติ และความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และ
ช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  
 สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
 มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน และการใช้จ านวนใน
ชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวน และความสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา                       
 มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณ และแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวน และน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
  สาระที่ 2 การวัด 
 มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัด 
  มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  
  สาระที่ 3 เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
  มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ และใช้แบบจ าลองทาง
เรขาคณิตในการแก้ปัญหา 
  สาระที่ 4 พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
  มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ 
แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา   
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  สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติ และความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติ และความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหา 
 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 
  1.2 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 64-90) ได้จัดท าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือ
น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ดังนี้ 
 สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ     
 มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน และการใช้จ านวน 
ในชีวิตจริง ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 1.1 
 











เกินสองต าแหน่ง   
- ความหมาย การอ่าน และการเขียนเศษส่วนแท้  
เศษเกิน จ านวนคละ และทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง 
 - เศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ 
 - การเขียนจ านวนนับในรปูเศษส่วน 
- การเขียนเศษเกินในรูปจ านวนคละและการเขียน
จ านวนคละในรูปเศษเกิน 
 - เศษส่วนที่เท่ากัน 
 - เศษส่วนอย่างต่ า 
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ตาราง 1 (ต่อ) แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 1.1 
 








- หลัก ค่าประจ าหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก











- ความหมาย การอ่าน และการเขียนร้อยละ 
- การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10   
  และ 100 ในรูปทศนิยมและร้อยละ 
- การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม 
- การเขียนทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งในรูปเศษส่วน 
  และร้อยละ 
 
 มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 1.2 
 











- การคูณเศษส่วนกับจ านวนนับ 
- การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน  
- การหารเศษส่วนด้วยจ านวนนับ 
- การหารจ านวนนับด้วยเศษส่วน 
- การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 




ตาราง 2 (ต่อ) แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 1.2 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 





- การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
- การคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งกับจ านวนนับ 
- การคูณทศนิยมหนึ่งต าแหน่งกับทศนิยมหนึ่ง
ต าแหน่ง 









- โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และ
การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ 
- โจทย์ปัญหาที่ใช้บัญญัติไตรยางค์ 
- การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ  
การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จ านวนนับ 
- โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วน 
- โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน 
- โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม    
  และการสร้างโจทย์ปัญหา  
-  โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึง





มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 1.3  
 






จ านวนนับ และน าไปใช้ได้ 
- ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มสิบ  
เต็มร้อย เต็มพัน 
   
สาระที่ 2 การวัด 
  มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัด ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 2.1 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 
 













4. วัดขนาดของมุม - การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
- การหาขนาดของมุมกลับ 











 มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 2.2 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 
 








  สาระที่ 3 เรขาคณิต 
  มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 3.1 
 




เรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ  
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม
พีระมิด 
2. บอกลักษณะ ความสัมพันธ์และ
จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิด ต่าง ๆ  












 มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ                             







ตาราง 7 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 3.2 
 


















  สาระที่ 4 พีชคณิต 
  มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
ดังตาราง 8 
 
ตาราง 8 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 4.1 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 
 
1. บอกจ านวนและความสัมพันธ์ใน  
แบบรูปของจ านวนที่ก าหนดให้ 
- แบบรูปของจ านวน 
 
  สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
  มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 5.1 
 














มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 5.2 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 
 
1. บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้นั้น 
    - เกิดข้ึนอย่างแน่นอน 
    - อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้ 
    - ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
- การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ 
  เหตุการณ์ต่าง ๆ  
 
  สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ค 6.1 
 













5. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 




ด าเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น 
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ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องการบวก      
การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ซึ่งใช้สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ดังตาราง 12 
 







ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวน
และความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และ
สามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
1. บวก ลบ คูณ หาร 





6 ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการ















2. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
 
  2.1 ความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 
  สิริพร ทิพย์คง (2545, 1) ได้กล่าวถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ไว้ว่า วิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก
ในปัจจุบันเจริญขึ้นเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ดังค ากล่าว 
ของ คาร์ล ฟรีดริค เกาส์ ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ว่า
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คณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ และเลขคณิตเป็นราชินีของคณิตศาสตร์ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ 
ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมี
เหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ช่างริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการท างาน 
มีความสามารถตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของ
ความเป็นผู้น าในสังคม 
  ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ (2545, 20-21) ได้สรุปถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์ที่มีต่อ
มนุษย์ชาติโดยทั่วไป 4 ลักษณะ คือ 
  1. ประโยชน์ในการน าไปใช้ได้จริง (Practical Value)  
 ก. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เช่น การซื้อ-ขายสินค้าต่าง ๆ การค านวณหา
ก าไรขาดทุน การคิดดอกเบี้ย การค านวณภาษีเงินได้ การประมาณค่าสิ่งของไม่ว่าจะเป็นน้ าหนัก ความสูง
หรือระยะทาง การอ่านและการตีความหมายจากตาราง กราฟ แผนภูมิแบบต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานซึ่งนักเรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียน 
 ข. คณิตศาสตร์ในงานอาชีพ โลกปัจจุบันเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญทางคณิตศาสตร์นับตั้งแต่สมัย
โบราณ ไมว่่าจะเป็นกฎแรงโน้มถ่วงของโลก ไปจนถึงการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ จ าเป็นต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งในแขนงใดแขนงหนึ่ง เช่น วิศวกรต้องเรียนแคลคูลัส   
สมการดิฟเฟอเรนเชียล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข นักการธนาคาร ผู้ลงทุนการค้าควรเรียนรู้เรื่อง
ก าหนดการเชิงเส้น การควบคุมคุณภาพ ผู้บริหารงานต้องอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางสถิติ
ได้ และควรมีความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ด้วย นอกจากนี้อาชีพเกือบทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นทาง
วิทยาศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ต้องเก่ียวข้องกับงานวิจัย ซึ่งจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 2. ประโยชน์ในการฝึกวินัย (Disciplinary Values) 
  วิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะฝึกให้คนมีวินัยในตนเอง จากการเสริม 
สร้างลักษณะนิสัยและเจตคติบางอย่างให้แก่ผู้เรียน เช่น ความมีระเบียบในการท างาน ความมีเหตุผล
ในการแก้ปัญหา การเคารพในกฎกติกาของสังคม และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนความ
พอใจและเข้าใจในสิ่งที่เป็นสัจจะ ซึ่งเป็นคุณธรรมสูงสุดข้อหนึ่งของมนุษย์ ด้วยเหตุที่คณิตศาสตร์ใช้
ภาษาง่าย ๆ สัญลักษณ์ท่ีรัดกุม ใช้เหตุผลที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม และรู้จักประเมินค่า
ข้อมูลต่าง ๆ นั้นเอง 
  3. ประโยชน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Values)  





ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตกบกพร่อง เช่น เรขาคณิตของ Euclid แม้จะมีเรขาคณิตแบบไม่ใช่ 
Euclid เกิดข้ึน ก็ยังคงมีคนเรียนตลอดเวลามากกว่า 2,500 ปีแล้ว เช่นเดียวกับพีชคณิต และตรีโกณมิต ิ
วิชาหล่าวนี้ได้แสดงถึงรากเหง้า และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของมนุษย์ ท าให้สามารถสืบสาวเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และเห็นคุณค่าในวิชาที่เป็นความจ าเป็นแก่โลก รวมทั้งความเข้าใจความ
เจริญงอกงามทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญและวิวัฒนาการทางคณิตศาสตร์
ตั้งแต่โบราณกาล 
  ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร (2547, 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร์ 
ไว้ว่า 
  1. ประโยชน์และคุณค่าในแง่ของการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ  
ข้อนี้เห็นได้ชัดจากการบรรจุเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันในหลักสูตรประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ตลอดจนวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 
  2. ประโยชน์และคุณค่าในแง่ที่เป็นเครื่องปลูกฝังหรือปลูกจิต คณิตศาสตร์สามารถ
ฝึกฝนอบรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีนิสัย ทัศนคติ และความสามารถทางสมองบางประการ เช่น ความเป็น
คนช่างสังเกต การรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างมีระเบียบ ง่าย สั้น และ
ชัดเจน ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา 
  3. ประโยชน์และคุณค่าในแง่วัฒนธรรม คณิตศาสตร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมส่วน
หนึ่งที่คนรุ่นก่อนได้คิดค้นสร้างสรรค์ไว้ และถ่ายถอดมาให้คนรุ่นหลัง ทั้งยังมีเรื่องให้ศึกษาค้นคว้าอีก
มาก โดยไม่ต้องค านึงถึงผลที่จะน าไปใช้ ดังนั้น ในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ควรจะเป็นการศึกษาเพ่ือ
ชื่นชมในผลงานของคณิตศาสตร์ที่มีต่อวัฒนธรรม อารยธรรม และความก้าวหน้าของมนุษย์ และยัง
เป็นการศึกษาคณิตศาสตร์เพ่ือคณิตศาสตร์เองอีกแง่หนึ่งด้วย 
  สมเดช บุญประจักษ์ (2550, 10-11) ได้กล่าวถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 
ดังนี้ 
  1. ประโยชน์ในแง่ที่เป็นเครื่องมือหรือเป็นความรู้ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
การด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับจ านวน 
หรือตัวเลข การชั่ง ตวง วัด ความรู้ทางเรขาคณิต พีชคณิต สถิติ เวลา และเงิน 
  2. ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ ทุกอาชีพล้วนต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติ เป็นต้น เพราะคณิตศาสตร์จะเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาวิชาชีพเหล่านั้นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  
  3. ประโยชน์ในแง่ของการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีงาม คณิตศาสตร์สามารถน ามาฝึก 
และพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีนิสัย ทัศนคติ หรือความสามารถทางสมองหลายประการ เช่น การเป็น
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คนช่างสังเกต การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตุผล การน าเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน ตรวจสอบได้ และน าแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไปใช้ 
  4. ประโยชน์ในแง่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ค้นพบจาก
คนรุ่นหนึ่งสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง ๆ บางเรื่องอาจศึกษาโดยไม่ค านึงถึงผลที่จะน าไปใช้ แต่ศึกษาเพ่ือให้
รู้ระบบการคิด หรือเพ่ือชื่นชม และสร้างความภูมิใจในผลงานของคณิตศาสตร์ที่มีต่อวัฒนธรรม และ
ความก้าวหน้าของมนุษย์ 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, 1) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของวิชาคณิตศาสตร์ไว้ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ และความ
เจริญก้าวหน้าของโลก มนุษย์ใช้คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบแบบแผน 
ลักษณะการคิดดังกล่าว ท าให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  อัมพร ม้าคนอง (2557, 4-5) ได้กล่าวถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
1. คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท าให้
มนุษย์ต้องใช้แนวคิดท่ีหลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดวางแผนอย่างรอบคอบ การคิดเชิงระบบ ลักษณะการคิดเหล่านี้ นอกจากจะท าให้เกิดความคิด
ทางคณิตศาสตร์แล้ว ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดของมนุษย์ให้ดีขึ้นตามไปด้วย  
  2. คณิตศาสตร์ท าให้มนุษย์มีเหตุมีผล การเรียนรู้ทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม ท าให้
เห็นการพัฒนาความรู้อย่างมีหลักการและเป็นเหตุเป็นผล ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
นอกจากนี้ เนื้อหาบางอย่างของคณิตศาสตร์ ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลโดยตรง เช่น 
ตรรกศาสตร์ และการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์      
  3. คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน 
และการด าเนินงานเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องหรือประสิทธิภาพของการท างาน
อย่างสมเหตุสมผล กระบวนการท างานทางคณิตศาสตร์ที่มีขั้นตอนชัดเจน เช่น กระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ช่วยพัฒนาประสบการณ์การท างานที่มีระเบียบแบบแผนให้กับผู้เรียน  
  4. คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม โดยมีการศึกษาเพ่ือท าความ
เข้าใจปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะท าให้สามารถ




  5. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์อธิบายสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่มองเห็น และมองไม่
เห็น และช่วยให้คาดการณ์หรือท านายสิ่งที่จะเกิดข้ึนได้ เนื่องจากความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์
เป็นสิ่งที่เป็นจริงและเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ เช่น การอธิบายเกี่ยวกับความเร็วของแสง
และเสียง การท านายเศรษฐกิจโลก  
 6. คณิตศาสตร์ช่วยให้เกิดความเจริญในโลก ช่วยให้มนุษย์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ สร้างสรรค์
งานหรือนวัตกรรม ท าให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากข้ึน ในขณะที่ท างาน
หนักและใช้เวลาในการท างานลดลง เช่น การสร้างโปรแกรมประมวลผลข้อมูลแทนการค านวณด้วยมือ 
การผลิตหุ่นยนต์กู้ระเบิด         
 7. คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาศาสตร์สาขาอ่ืน ในฐานะเป็นเครื่องมือ   
ในการคิด การท างาน และการสร้างองค์ความรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ สถิติศาสตร์ สังคมศาสตร์       
 8. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลายอย่างเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต 
เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสาร และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเรียนรู้และการท างานทาง
คณิตศาสตร์จึงช่วยให้มนุษย์พัฒนาทักษะชีวิตควบคู่ไปด้วย 
 ความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ตามท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถ
สรุปได้ ดังนี้ คณิตศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของโลก เพราะมนุษย์ใช้คณิตศาสตร์
เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการคิดที่หลากหลายของมนุษย์ ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบแบบแผน การคิดดังกล่าว ส่งผลให้มนุษย์สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังมคีวามส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การค านวณ 
หาก าไร ขาดทุน การประมาณค่าสิ่งของต่าง ๆ  การชั่ง การตวง การวัด การดูเวลา การอ่าน และการ
ตีความหมายของข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น   
 
  2.2 ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ 
  สิริพร ทิพย์คง (2545, 1-3) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
  1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยความคิด การใช้กระบวนการคิดต้องอาศัยเหตุผล 
และการเรียนคณิตศาสตร์เป็นการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ 
  2. คณิตศาสตร์เป็นภาษาอย่างหนึ่ง สัญลักษณ์ที่ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์เกิดขึ้นจาก
การคิด และตกลงยอมรับที่จะน าไปใช้มากข้ึน เช่น ตัวเลขฮินดูอารบิก ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 ซึ่งชาวฮินดูได้คิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 500 และในปัจจุบันก็ยังคงใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก 
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  3. คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ความงามของคณิตศาสตร์เป็นความมีระเบียบ
และความผสมผสานกลมกลืนกัน นักคณิตศาสตร์ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และจินตนา การเชื่อมโยง
สิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติกับคณิตศาสตร์ 
  4. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สร้างความมีระเบียบแบบแผน มีล าดับขั้นตอนในการคิด 
และต้องอาศัยการคิดอย่างมีเหตุผล สิ่งที่เรียนก่อนจะเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องต่อไป หรือในการ
เรียนคณิตศาสตร์ในขั้นสูงต่อไป เช่น การเรียนเรื่องการบวกก่อนการเรียนเรื่องการคูณ การเรียนเรื่อง
ล าดับและอนุกรมก่อนเรียนเรื่องแคลคูลัส 
  ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร (2547, 3) กล่าวถึงธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
  1. คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นวิชาที่เก่ียวกับมโนทัศน์ มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์เป็นมโนทัศน์ที่เกิดจากการสรุปความคิดที่เหมือน ๆ กัน อันเกิดจากประสบการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น มโนทัศน์เกี่ยวกับปริมาณ จ านวน การเท่ากัน การเท่ากันทุกประการ เป็นต้น 
  2. คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากล คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เก่ียวกับความคิด
ของมนุษย์ และมนุษย์ก็สร้างสัญลักษณ์แทนความคิดนั้น แล้วสร้างกฎในการน าสัญลักษณ์นั้นมาใช้ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน คณิตศาสตร์จึงมีภาษาเฉพาะของตัวเอง เป็นภาษาท่ีก าหนดขึ้นด้วย
สัญลักษณท์ี่รัดกุม และสื่อความหมายได้ถูกต้อง เป็นภาษาที่ทุกชาติ ทุกภาษาที่เรียนคณิตศาสตร์
เข้าใจตรงกัน  
  สมเดช บุญประจักษ์ (2550, 7-8) กล่าวถึงธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ ไว้ดังนี้
  1. คณิตศาสตรเป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิด ความคิดทางคณิตศาสตร์เป็นความคิดที่
เกิดจากการสรุปความคิดที่เหมือน ๆ กัน ซึ่งเป็นความคิดที่ได้จากประสบการณ์ หรือจากปรากฎการณท์ี่
เกิดข้ึน ความคิดเช่นนี้ เรียกว่า ความคิดรวบยอด ความคิดทางคณิตศาสตร์มีแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ที่
แน่นอน สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นจริง หรือถูกต้องหรือไม่ เช่น จ านวนคี่บวกกับจ านวนคี่




เหตุผลของคณิตศาสตร์ท าให้มนุษย์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หรือค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ได้เสมอ 
3. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เก่ียวข้องกับ
การคิด จึงมีการสร้างสัญลักษณ์แทนความคิดและใช้สัญลักษณ์ภายใต้เหตุการณ์ท่ีตกลงกัน สื่อความหมาย 
เช่นเดียวกับภาษา หรืออาจกล่าวได้ว่า คณิตศาสตร์เป็นภาษา ภาษาหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์แทนความคิด 




ความคิดสร้างสรรค์ คณิตศาสตร์ก็เช่นเดียวกับศิลปะ ความงามของคณิตศาสตร์อยู่ที่ความมีระบบ  
มีระเบียบที่ชัดเจน อธิบายเหตุผลได้ทุกขั้นตอน และความสวยงามอีกลักษณะหนึ่งของคณิตศาสตร์ 
ก็คือ การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ หรือความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นความงามเชิงสร้างสรรค์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นอย่างมาก 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, 2) เนื้อหาสาระทาง
คณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่มีโครงสร้างประกอบด้วยข้อตกลงเบื้องต้นในรูปของ
นิยาม อนิยาม และสัจพจน์ การใช้เหตุผลเพื่อสร้างทฤษฎีบทต่าง ๆ ที่น าไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ 
คณิตศาสตร์จึงมีความถูกต้อง เที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล และมีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปและการน าไปใช้ประโยชน์ เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากล ที่สามารถ
ใช้เพื่อการสื่อสาร การสื่อความหมาย และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ได้ 
  อัมพร ม้าคนอง (2557, 2) กล่าวถึงธรรมชาติของคณิตศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
1. คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม ใช้ภาษาและสัญลักษณใ์นการสื่อความหมาย 
เช่น การใช้จ านวนในการสื่อปริมาณว่ามากน้อยเพียงใด การใช้เครื่องหมายบวก (+) แทนการรวมกัน
ของสิ่งของ 
2. คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้ เช่น การพิสูจน์ว่า จ านวนคู่
หารลงตัวด้วยสอง การพิสูจน์ว่า ในเรขาคณิตแบบยูคลิด ผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูป
สามเหลี่ยมเป็น 180  
3. คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความรู้ที่เป็นระบบ มีโครงสรา้ง และแบบแผนที่ชัดเจน 
เช่น ระบบจ านวนเป็นระบบที่ประกอบด้วยจ านวนประเภทต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างประเภทของจ านวนชัดเจน 
4. คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ การคิด และการแก้ปัญหา เช่น 
การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา 
5. คณิตศาสตร์มีความเป็นสากล สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขว้าง เช่น ค าอนิยาม
เกี่ยวกับจุด เป็นที่เข้าใจตรงกันทั่วโลก วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่ใช้กันเป็นสากลทั่วโลก 
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ ตามท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถ
สรุปได้ ดังนี้ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม มีความเป็นสากล สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 
เป็นวิชาที่เก่ียวข้องกับการคิด การค านวณ และการแก้ปัญหา เป็นวิชาที่สร้างความเป็นระบบ มีระเบียบ





  2.3 หลักการสอนคณิตศาสตร์ 
  สิริพร ทิพย์คง (2545, 110-111) กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
  1. สอนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรม เช่น ครูต้องการสอนมโนทัศน์ของห้า 
ครูก็หยิบส้มมา 5 ผล ให้นักเรียนนับพร้อมกับหยิบส้มก่อนการเขียนสัญลักษณ์ 5 หรือครูต้องการสอน
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับผลบวกของมุมภายในทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ รวมกันเท่ากับ 180 ครูให้
นักเรียนทุกคนตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมใด ๆ แล้วพับมุมทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมาจดกันท่ีฐาน 
นักเรียนจะเห็นว่าผลบวกของมุมทั้งสามเท่ากับ 180  
  2. สอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนก่อนสอนสิ่งที่อยู่ไกลตัวนักเรียน เช่น การคาดคะเน
ความยาว ครูควรให้นักเรียนคาดคะเนความยาวของดินสอที่นักเรียนใช้ ความยาวของโต๊ะนักเรียน
ก่อนการคาดคะเนความกว้าง และความยาวของห้องเรียน ตามล าดับ 
  3. สอนจากเรื่องที่ง่ายก่อนการสอนเรื่องท่ียาก เช่น สอนการบวกก่อนการคูณ การแก้ 
สมการตัวแปรเดียวก่อนการแก้สมการสองตัวแปร 
  4. สอนตรงตามเนื้อหาที่ต้องการสอน เช่น การสอนเรื่องรูปวงกลม ครูจะสอน
เกี่ยวกับจุดศูนย์กลาง รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง คอร์ด รูปทั่วไปของสมการวงกลม แทนที่จะกล่าวถึง
โฟกัสของวงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา 
  5. สอนให้คิดไปตามล าดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผล โดยขั้นตอนที่ก าลังท าเป็นผลมา
จากข้ันตอนก่อนหน้านั้น  
  6. สอนด้วยอารมณ์ขัน ท าให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินโดยครูอาจใช้เกมปริศนา 
หรือเพลง  
  7. สอนด้วยหลักจิตวิทยา สร้างแรงจูงใจ เสริมก าลังใจให้กับนักเรียน โดยการใช้
ค าพูด เช่น ดีมาก ท าได้ถูกต้องแล้ว ลองคิดอีกวิธีหนึ่งดูซิ 
  8. สอนโดยการน าไปสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน เช่น วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเพ่ิม
จ านวนของแมลงหวี่ ซึ่งต้องอาศัยความรู้เรื่องเลขยกก าลัง เพราะจ านวนแมลงหวี่มีค าตอบอยู่ในรูป
ของเลขยกก าลัง 
  อัมพร ม้าคนอง (2546, 8-10) ได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
1. สอนให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ หรือได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์จากการคิด และมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมกับผู้อ่ืน ใช้ความคิด และค าถามที่นักเรียนสงสัยเป็นประเด็นในการอภิปราย 
เพ่ือให้ได้แนวคิดที่หลากหลาย และเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป 





3. สอนโดยค านึงว่า จะให้นักเรียนเรียนอะไร และเรียนอย่างไร นั่นคือ ต้องค านึง 
ถึงท้ังเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียน 
4. สอนโดยการใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมอธิบายนามธรรม หรือการท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรม
มาก ๆ เป็นนามธรรมที่ง่ายข้ึน เพ่ือที่จะจินตนาการได้มากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
บางอย่างไม่สามารถหาสื่อมาอธิบายได้ 
5. จัดกิจกรรมการสอนโดยค านึงถึงประสบการณ์ และความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
6. สอนโดยใช้การฝึกหัดให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ทั้งการฝึกรายบุคคล ฝึกเป็นกลุ่ม การฝึกทักษะย่อยทางคณิตศาสตร์ และการฝึกทักษะรวมเพ่ือแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนมากขึ้น 
7. สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหา สามารถให้เหตุผล 
เชื่อมโยง สื่อสาร และคิดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และน าไปคิดต่อ 
8. สอนให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์ในห้องเรียนกบัคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวัน 




11. สังเกต ประเมินการเรียนรู้และความเข้าใจของผู้เรียนขณะเรียนในห้อง โดยใช้
ค าถามสั้น ๆ หรือการพูดคุยปกติ 
Rays และคณะ (อ้างถึงใน สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2554, 12-22) กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ ดังนี้  
1. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นจะ
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก สามารถมองเห็นความสมเหตุสมผลของสิ่งที่ก าลัง
ศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได้ในที่สุด การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น 
อาจท าได้ด้วยการจัดกิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติ แต่จะต้องเป็นการปฏิบัติที่มีการใช้ความคิดเข้ามา
เกี่ยวข้องในการลงมือท าด้วย ซ่ึงสามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ครูหรือเพ่ือนร่วมชั้นเรียน การมีประสบการณ์ตรงจากการใช้สื่อปฏิบัติหรือการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้ 
เช่น หนังสือเรียนหรือเทคโนโลยี ในการสอนประจ าวันของครูสิ่งหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของครู   





นั้น ไม่ได้เกิดข้ึนได้เอง นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เรียนนั้น มีความเหมาะสม
กับพัฒนาการของนักเรียน ในรูปแบบที่ท าให้มีความสนุกสนานและน่าสนใจ กลุ่มที่มีทรรศนะเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนที่มีส่วนใกล้เคียงกับการที่จะรับรู้ หรือค้นพบความรู้ที่ครูสอนให้ 
ได้เสนอแนะว่า นักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมากในการพัฒนา และความพร้อมที่จะเรียนรู้ ดังนั้น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บางคนอาจสามารถเข้าใจการบวก และมีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
พ้ืนฐานต่าง ๆ ก่อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บางคน ในท านองเดียวกันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นบางคน อาจจะพบความยากล าบากในการนึกสร้างภาพวัตถุในใจนักเรียนเหล่านั้นอาจต้องการ
ที่จะจับต้องและมองเห็นวัตถุนั้นจริง ๆ ก่อนที่จะสามารถสร้างความหมายจากสิ่งเหล่านั้น ในขณะที่
เพ่ือนร่วมชั้นอีกหลาย ๆ คน สามารถนึกสร้างภาพวัตถุในใจได้โดยง่าย ครูมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
การตัดสินเกี่ยวกับระดับพัฒนาการของนักเรียน ตลอดจนการตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนที่ใกล้เคียงกับการ
ที่จะรับรู้หรือค้นพบตามท่ีครูสอนให้ การตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลในการสร้างสภาพแวดล้อมของห้อง 
เรียนให้มีความเหมาะสมกับการที่จะกระท า การส ารวจทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับระดับของ
พัฒนาการของนักเรียน นอกจากนี้ครูยังจะต้องเป็นผู้ให้ค าแนะน าที่จ าเป็น และช่วยให้นักเรียนมองเห็น
ความสัมพันธ์ รู้จักสร้างการเชื่อมโยง ตลอดจนการพูดคุยเก่ียวกับคณิตศาสตร์ได้ดีอีกด้วย 
  3. การเรียนรู้เกิดจากความรู้ที่มีมาก่อนแล้ว ครูจะต้องจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสม และสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจได้ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นทั้ง
ความรู้ที่เป็นมโนทัศน์และความรู้ที่เป็นวิธีการ ซึ่งความท้าทายที่เกิดขึ้นส าหรับนักเรียนนั้นไม่ใช่เพียง
แค่การพัฒนาความรู้ทั้งสองอย่างดังกล่าว แต่หากเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ทั้งสองอย่างนั้นด้วย ซึ่งความรู้ที่มีอยู่เดิมมีความส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้คณติศาสตร์มาก  
  4. การสื่อสารมีส่วนส าคัญในการสร้างความเข้าใจ การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยการปฏิบัติ สามารถน าไปสู่โอกาสที่หลากหลายในการคิด การพูด และการฟัง 
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการพูด การอธิบายเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ การคาดการณ ์และการอภิปราย 
การแสดงความคิดของนักเรียนโดยใช้วาจาหรือการเขียน เป็นการกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 




  5. ค าถามท่ีดีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ คร ูนักเรียน และเพ่ือน
นักเรียนด้วยกัน ควรมีโอกาสที่จะถามค าถามซึ่งกันและกัน ค าถามเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญมากใน
กระบวนการเรียนรู้ ครูจะต้องรู้ว่าเมื่อไรควรถามค าถาม และค าถามอะไรที่ควรถาม ครูยังจะต้องรู้อีก
29 
 
ว่า เมื่อไรจึงจะถามค าถาม และเม่ือไรจึงจะถามค าถามได้อีก ซึ่งค าถามครั้งหลังนี้ อาจเป็นค าถามเพ่ือ
ช่วยให้สามารถตอบค าถามก่อนหน้านี้ได้ 
  ในการใช้ค าถามของครู บางค าถามอาจเป็นค าถามที่ไม่ดี หรือถามขึ้นเพราะความ
เข้าใจผิด บางค าถามอาจเหมาะสมกับบางเวลา ซึ่งในหลายครั้งหลายคราวที่ค าถามมีค าตอบเฉพาะ  
มีความเหมาะสม ซึ่งการตั้งค าถามที่ดีนั้น สามารถกระตุ้นการคิด และการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี 
ค าถามที่มีหลายรูปแบบ โดยทั่วไปควรเป็นค าถามที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการคิด การวิพากษ์ 
วิจารณ์ การสร้างความสัมพันธ์ และสนับสนุนการเชื่อมโยงอย่างมีความหมาย 
  6. สื่อปฏิบัติช่วยในการเรียนรู้ สื่อปฏิบัติมีบทบาทส าคัญในการสอนนักเรียนให้
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วคณิตศาสตร์มีลักษณะ
เป็นนามธรรม สื่อปฏิบัติที่เป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ หรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตรจ์ะชว่ยให้มโนทัศน์
ต่าง ๆ มีความเป็นรูปธรรมส าหรับนักเรียนมากขึ้น ทั้งนี้การเรียนรู้คณิตศาสตร์จะเกิดขึ้นได้ดี ก็ต่อเมื่อ 
นักเรียนสามารถเข้าใจในความสัมพันธ์พ้ืนฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ทางคณิตศาสตร์เหล่านั้น ภายใต้
บริบทที่มีความหมาย เช่น ในการพัฒนามโนทัศน์เกี่ยวกับวงกลม ครูอาจใช้จานใบหนึ่งแสดงถึงมโนทัศน์
นี้ได้ โดยจานใบนี้ยังสามารถใช้ยกเป็นตัวอย่าง เพ่ืออธิบายมโนทัศน์  อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น พ้ืนที่ 
อาณาบริเวณ เส้นรอบรูป และเส้นผ่านศูนย์กลาง ซึ่งนักเรียนยังไม่ทราบว่า มีสมบัติใดบ้าง ที่บ่งบอก
ลักษณะของวงกลม ในระหว่างที่มโนทัศน์ก าลังจะเกิดข้ึน การเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้แสดงถึงวงกลม จ าเป็น
จะต้องเป็นสื่อที่แสดงถึงลักษณะของวงกลมได้อย่างชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะ
อ่ืนแฝงอยู่ จนอาจท าให้นักเรียนเกิดความสับสน เช่น จานที่เลือกมาจะต้องไม่มีลวดลาย หรือถ้ามี
ลวดลายก็จะต้องไม่เป็นลวดลายที่ดึงดูดความสนใจนักเรียนจนเกินไป ขอบของจานจะต้องไม่มีรอย
แตกร้าว เนื่องจากอาจท าให้มโนทัศน์ของนักเรียนเกี่ยวกับวงกลมคาดเคลื่อนไป  
การใช้อุปกรณ์หรือสื่อปฏิบัติหลาย ๆ อย่าง เพื่อน าเสนอมโนทัศน์หนึ่งถือว่าเป็นการ
แสดงอย่างเป็นรูปธรรมที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ลักษณะหรือคุณลักษณะร่วมของมโนทัศน์
นั้น ๆ ปรากฏชัดเจนขึ้นส าหรับนักเรียน เช่น การใช้จานกลม เหรียญบาท แหวนเกลีย้ง เป็นสื่อรูปธรรม 
แสดงถึงมโนทัศน์ของวงกลม เป็นต้น 
7. อภิปัญญา (metacognition) มีผลต่อการเรียนรู้ อภิปัญญาเป็นการคิดเกี่ยวกับ
ความคิดของตนเอง โดยคิดทบทวนหรือคิดไตร่ตรอง เพ่ือวิเคราะห์ดูว่า ความคิดนั้นถูกต้องหรือยังมี
ความบกพร่องตรงจุดใด นักเรียนที่หมั่นคิดทบทวนความคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองเสมอจะเป็นผู้
ที่เสาะแสวงหาความเข้าใจ และอยากเห็นความสมเหตุสมผลของคณติศาสตร์ที่ก าลังเรียนรู้โดยนักเรียน
จะต้องรู้จักตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และลักษณะพฤติกรรมทั่วไปของตนเอง ตลอดจนองค์ประกอบ
ทั้งหมดของกระบวนการ รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ตนใช้ในการเรียนรู้ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย 
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  8. เจตคติของครูมีความส าคัญยิ่ง เจตคติที่ดีของครูที่มีต่อการเรียนการสอนมักส่งผล
ให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย ทั้งนี้เพราะการสอนของครูมีความส าคัญต่อ
นักเรียน ท าให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ เกิดแรงจูงใจให้อยากเรียน พบความส าเร็จในการ
เรียนคณิตศาสตร์ และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ ครูที่สนุกกับการสอนคณิตศาสตร์ โดยให้ความสนใจ
ต่อการมีส่วนร่วม และความกระตือรือร้นของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ นอกจากจะมีส่วนโน้ม
น้าวให้นักเรียนชอบคณิตศาสตร์แล้ว ยังสามารถโน้มเอียงให้นักเรียนสนใจและฝังใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วย 
เช่น ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ถ้าครูให้ความส าคัญกับทักษะในการค านวณ นักเรียนก็จะ
มองเห็นว่า การคิดค านวณเป็นสิ่งส าคัญมาก แต่ถ้าครูให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์หรือ
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายก็จะส่งผลให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการคิดท่ีหลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น 
ถ้าครูแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การแก้ปัญหาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิด
นั้น เป็นการแก้ปัญหาที่มีคุณค่า ควรแก่การยกย่องแล้ว นักเรียนก็จะคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิด
เพ่ือการแก้ปัญหานั้นส าคัญ การแสดงว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญ และมีคุณค่าในแต่ละชั้นเรียนคณิตศาสตร์
นั้น มีอิทธิพลอย่างมากไม่เพียงแต่กับสิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ แต่ยังมีอิทธิพลต่อเจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อคณิตศาสตร์อีกด้วย 
  9. ประสบการณ์มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวล ความวิตกกังวลในคณิตศาสตร์เป็น
ความรู้สึกในทางลบต่อคณิตศาสตร์อย่างมาก อาการเบื้องต้นของความวิตกกังวลในคณิตศาสตร์ เช่น 
การขาดความมั่นใจ ไม่ชอบคิดค านวณ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ความรู้สึกในทางลบทั้งหลาย 
อาจมาจากความรู้สึกไม่ปลอดภัย กลัวความล้มเหลว กลัวการถูกลงโทษ กลัวความอับอาย หรือกลัว
ถูกตราหน้า นักเรียนบางคนที่มีความวิตกกังวลในคณิตศาสตร์ อาจดูได้จากการที่เป็นคนมีเจตคติ
ในทางลบต่อคณิตศาสตร์ หรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่แสดงถึงความรู้สึกในทางลบต่อคณิตศาสตร์ 
  10. ความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละเพศนั้นมีความเท่าเทียมกัน ความหลากหลาย
ซับซ้อนของแรงผลักดันในสังคมที่ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศนั้นสัมพันธ์กับการเรียน
คณิตศาสตร์ เช่น พ่อแม่ของนักเรียนอาจแสดงความคาดหวังในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีต่อลูกชายและ
ลูกสาวแตกต่างกัน ครูอาจปฏิบัติต่อเด็กชายและเด็กหญิงในชั้นเรียนแตกต่างกัน เช่น ครู อาจเรียกถาม
ค าถามนักเรียนชายบ่อยครั้งกว่านักเรียนหญิง ในการตอบค าถามได้ถูกต้อง ครูอาจชมนักเรียนหญิง
น้อยกว่านักเรียนชาย และครูมีความใส่ใจในการให้ก าลังใจนักเรียนหญิงที่ตอบค าถามไม่ถูกต้องน้อย
กว่า นอกจากนี้ครูยังมีแนวโน้มที่จะมองความผิดพลาดของนักเรียนหญิงเกิดขึ้นจากตัวนักเรียนเอง  





11. ความทรงจ าสามารถท าให้ดีขึ้นได้ ความทรงจ าเป็นลักษณะหนึ่งที่ส าคัญของการ
เรียนรู้ เช่น ถ้านักเรียนสามารถบอกเวลาจากนาฬิกาในห้องเรียนได้ แต่ไม่สามารถบอกเวลาจากนาฬิกา
ที่บ้านได้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านความทรงจ า ความทรงจ าสะท้อนให้เห็นถึง
ความคงทนในการเก็บความรู้ไว้ การรักษาทักษะที่ได้รับการฝึกฝนหรือพฤติกรรมในการแก้ปัญหาที่มัก
ใช้บ่อย ๆ ให้ได้นาน การลืมเป็นปัญหาในการเรียนทุกวิชา แต่เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากขึ้น 
ความส าคัญของปัญหาการลืมก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย การลืมเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาหรืออาจเกิดใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  หลักการสอนคณิตศาสตร์ ตามที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ 
ดังนี้ ครูควรสอนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรม เพื่อให้ผู้เรียนจินตนาการได้มากขึ้น สอนจากสิ่ง
ที่อยู่ใกล้ตัวก่อนสิ่งที่อยู่ไกลตัว สอนจากเรื่องที่ง่ายไปยาก และต้องค านึงถึงเนื้อหาวิชา จัดกระบวน 
การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ เกิดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร ์สอนให้ผู้เรียน
เห็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องของเนื้อหา และสอนให้นักเรียนเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์ในห้องเรียนกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมการสอน 
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาที่จะสอน ใช้หลักจิตวิทยาในการสอน และมีอารมณ์ขันเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
สังเกตและประเมินความเข้าใจของผู้เรียนขณะเรียนในห้องอย่างต่อเนื่อง 
  
2.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จ 
  สิริพร ทิพย์คง (2545, 117-119) ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณา
จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. จุดมุ่งหมายของวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะท าให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ หลักการ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถ
ให้เหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีความสามารถในการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 
สามารถแก้ปัญหา และพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอดทน และขยันหมั่นเพียร 
เป็นคนรักความสะอาด มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างกว้างขวาง และ
เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นสูงหรือวิชาที่ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สามารถน า
ความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์




  2. เนื้อหา ครูจะต้องศึกษาเนื้อหาที่จะสอนล่วงหน้า เมื่อครูทราบว่าจะสอนอะไร 
โดยศึกษาวัตถุประสงค์ของการสอนเรื่องนั้น ศึกษาเนื้อหาเรื่องนั้นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน 
เตรียมค าถามส าหรับถามนักเรียน เตรียมแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  3. ตัวครู ครูพร้อมหรือไม่ ส าหรับเนื้อหานั้น ๆ ครูมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะ
เลือกใช้ให้เหมาะกับเนื้อหานั้น ๆ หรือไม่ ถ้ามี มีมากน้อยเพียงใด เพราะครูบางคนอาจจะเหมาะกับ 
วิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือมีความถนัดในวิธีสอนใดวิธีสอนหนึ่ง 
  4. ตัวนักเรียน นักเรียนมีความพร้อมหรือไม่ นักเรียนเคยเรียนเรื่องที่ครูจะสอนแล้ว
หรือยัง นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่ครูจะสอนมากน้อยเพียงใด นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ




ที่ว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก สับสน ตนเองเคยเรียนหรือไม่เคยเข้าใจเลย เมื่อนักเรียนได้รับฟัง
ความคิดเห็นดังกล่าว ก็จะเกิดความรู้สึกท้อแท้ และเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน เพราะคิดว่าตนเองก็จะไม่
เข้าใจเช่นกัน หรือความรู้สึกไม่อยากเรียนของนักเรียน อาจเนื่องมาจากปัญหาทางด้านอารมณ์ 
นักเรียนมีความเสียใจที่สูญเสียบิดามารดา ญาติสนิท บุคคลที่นักเรียนรักใคร่ หรือสัตว์เลี้ยงที่ตนรัก 
นักเรียนมีปัญหาทางด้านสมอง ความสามารถทางสติปัญญาอยู่ในระดับต่ า เป็นต้น 
  5. เวลา ครูมีระยะเวลาในการสอนเนื้อหาเพียงพอหรือไม่ ระยะเวลาที่ก าหนดให้ใน
คู่มือครูเท่าไร เพราะเมื่อครูมีเวลาน้อย ครูก็จะต้องเร่งสอน ซึ่งอาจจะท าให้นักเรียนเรียนไม่เข้าใจได้ 
เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถคิดตามบทเรียนได้ทัน แต่ถ้าครูมีเวลามาก ครูสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจ
ได้ดี มีเวลาให้ตัวอย่างมาก ๆ และมีเวลาเหลือให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม ให้นักเรียนอภิปราย
และหาข้อสรุปต่าง ๆ จากเนื้อหาเรื่องท่ีนักเรียนเรียนไปแล้ว 
  6. สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ให้ครูหยิบยืมไปใช้สอน
นักเรียนหรือไม่ ถ้าทางโรงเรียนไม่มีสื่อที่ต้องการ ครูทราบแหล่งที่จะไปศึกษาค้นคว้าหยิบยืมได้หรือไม่ 
เช่น โรงเรียนอ่ืน ๆ ในกลุ่มหรือเขตการศึกษาเดียวกัน หน่วยนิเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือครูสามารถคิดประดิษฐ์สื่ออุปกรณ์นั้นได้ด้วยตนเองหรือไม่ ครูอาจจะแบ่งกลุ่ม
นักเรียนให้ชว่ยกันท าสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถช่วยกันท าได้ 
สมนึก ภัททิยธนี และปาหนัน ภัททิยธนี (2556, 5-6) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ





1. ด้านตัวบุคคล  




 1.2 เกี่ยวกับครูผู้สอน 
 -  ต้องขยันทั้งในด้านการเตรียมและการสอน 
 - ค้นหาความจริงหรือหลักการเพื่อหามโนทัศน์ในเรื่องที่สอน 
 - ใช้เทคนิคการสอนดี 
 - สอนให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียนและมีมุขตลกบ้างเป็นครั้งคราว 
  - พึงระลึกไว้เสมอว่า องค์ความรู้ต่าง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ท าการสอนอยู่ 
สามารถศึกษาหาความรู้ได้ไม่มีวันสิ้นสุด ยิ่งสนใจใฝุรู้ ก็ยิ่งพบองค์ความรู้ที่ดี และสนุกกับสิ่งเหล่านั้น 
  - พึงระลึกไว้เสมอว่า นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่ง ก็เพราะครูสอนไม่เก่ง 
หรือไม่มีเทคนิคในการฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้กับนักเรียน 
 1.3 เกี่ยวกับผู้บริหาร 
  - เอาใจใส่ ดูแล ติดตาม ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน 
  - ให้การส่งเสริมด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.4 เกี่ยวกับผู้ปกครอง 
  - เอาใจใส่ ดูแล ติดตามทั้งแบบฝึกหัด และกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมาย 
  - ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่นักเรียน 
การประชุมผู้ปกครองเป็นครั้งคราว 
 2. ด้านสิ่งแวดล้อม  
  2.1 ห้องเรียนต้องเอ้ืออ านวยในการเรียน 
   - สะอาด และมีระบบ 
   - สงบเงียบ ไม่มีเสียงรบกวนจากห้องข้างเคียง 
   - มีสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนพอเหมาะ ดึงดูดใจ 
  2.2 หลักสูตรที่ใช้ 
   - จุดมุ่งหมายชัดเจน ครูสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
   - เนื้อหาสาระเหมาะสม เชื่อมโยงติดต่อกันตามล าดับขั้น 
  2.3 การจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
   - เป็นจริงและช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียน 
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   - นักเรียนเกิดความสนุก ไม่เบื่อหน่าย 
  2.4 การท าแบบฝึกหัด 
   - นักเรียนต้องมีหนังสือแบบฝึกหัดเป็นของตนเอง เพราะบางข้อ บางส่วน 
นักเรียนควรได้ท าลงในหน้าหนังสือแบบฝึกหัด ช่วยให้นักเรียนไม่เกิดความเหนื่อยล้า 
   - แบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนท าต้องมีจ านวนพอเหมาะ ส่วนหนึ่งให้ท าในเวลา
เรียน เพื่อครูจะได้ดูแลช่วยเหลือ อีกส่วนหนึ่งน าไปท าต่อนอกเวลาเรียนหรือที่บ้าน และที่ส าคัญ คือ 
ไม่ควรให้นักเรียนลอกโจทย์ปัญหาจากหนังสือแบบฝึกหัด เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ท าให้เกิด
ความเบื่อหน่าย และเสียเวลาโดยใช้เหตุ 
   - แบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนท าต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีตัวอย่างให้นักเรียน
พิจารณาก่อนเสมอ 
  จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จ ตามที่นักการ 
ศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 1. ปัจจัยเกี่ยวกับตัวนักเรียน นักเรียนมีความพร้อมหรือไม่ที่จะเรียน มีความรู้
พ้ืนฐานในเรื่องที่ครูจะสอนมากน้อยเพียงใด มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่ มีปัญหาเกี่ยวกับการพูด 
การฟัง การอ่าน และการเขียนหรือไม่ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่ ซึ่งครูต้องสังเกตนักเรียน
แต่ละคนและต้องโน้มน้าวให้นักเรียนเกิดความสนใจวิชาคณิตศาสตร์ ฝึกให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
และฝึกให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ 
 2. ปัจจัยเกี่ยวกับครูผู้สอน ครูต้องขยันทั้งในด้านการเตรียมและการสอน มีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการสอนโดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับเนื้อหาที่จะสอน ต้องค้นหาความจรงิหรอืหลักการ 
เพ่ือหามโนทัศน์ในเรื่องที่สอน ใช้เทคนิคการสอนที่ดี สอนให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียน 
มีการพัฒนาตัวเอง และมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
 3. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้บริหารต้องเอาใจใส่ ดูแล ติดตาม ทั้งครูผู้สอนและ
นักเรียน ให้การส่งเสริมด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ ดูแล ติดตามท้ังแบบฝึกหัด และ
กิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมาย และต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน  
 5. ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
  5.1 หลักสูตรที่ใช้ จุดมุ่งหมายต้องชัดเจน ครูสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และเชื่อมโยงติดต่อกันตามล าดับขั้น 




 5.3 สื่อการเรียนการสอน มีสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะกับเนื้อหาวิชา 
กับนักเรียน และเป็นสื่อที่ดึงดูดใจนักเรียน 
  5.4 การท าแบบฝึกหัด นักเรียนต้องมีหนังสือแบบฝึกหัดเป็นของตนเอง เพ่ือช่วย
ให้นักเรียนไม่เกิดความเหนื่อยล้า แบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนท าต้องมีจ านวนพอเหมาะ  
 5.5 เวลา ครูควรมีระยะเวลาในการสอนเนื้อหาให้มากเพียงพอต่อเนื้อหาที่จะสอน 




  3.1 รูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ Joyce and Weil 
  Joyce and Weil (1992 อ้างถึงใน เฉลิมลาภ ทองอาจ 2552, 5-8) ได้กล่าวถึง 
รูปแบบการสอนมโนทัศน์มี 3 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละข้ันประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การน าเสนอข้อมูลและการระบุมโนทัศน์ (Presentation of Data and 
Identification of Concept) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
 1.1 ครูน าเสนอตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์และไม่เป็นมโนทัศน์สลับกัน โดยการ
น าเสนอตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์ ครูบอกนักเรียนว่า “เป็นมโนทัศน์” และในการน าเสนอตัวอย่างที่ไม่
เป็นมโนทัศน์ ครูบอกนักเรียนว่า “ไม่เป็นมโนทัศน์” 
 1.2 นักเรียนพิจารณาตัวอย่างในข้อ 1.1 
 1.3 นักเรียนทดลองสร้างความเข้าใจ หรือสร้างสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ  
มโนทัศน์ 
 1.4 นักเรียนก าหนดค านิยามจากลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์ 
  ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเข้าใจมโนทัศน์ (Testing Attainment of the 
Concept) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
 2.1 ครูเสนอตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์และไม่เป็นมโนทัศน์เพ่ิมเติม แล้วให้
นักเรียนระบุ ตัวอย่างใดเป็นมโนทัศน์และตัวอย่างใดไม่เป็นมโนทัศน์ โดยใช้สมมติฐานเบื้องต้นของ
ตนเอง 
 2.2 ให้นักเรียนก าหนดสมมติฐานใหม่จากการเรียนรู้ตัวอย่างในข้อ 2.1 
 2.3 ครูเฉลยสมมติฐานที่ถูกต้อง แล้วบอกชื่อมโนทัศน์ นิยาม และลักษณะที่
ส าคัญของมโนทัศน์ 
 2.4 นักเรียนยกตัวอย่างตามมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 
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 ขั้นตอนนี้ ครูทดสอบว่านักเรียนเข้าใจมโนทัศน์แล้วหรือไม่ โดยการน าเสนอตัวอย่าง
ชุดใหม่ แล้วให้นักเรียนระบุว่าตัวอย่างที่พิจารณานั้น ตัวอย่างใดเป็นมโนทัศน์และตัวอย่างใดไม่เป็น
มโนทัศน์ โดยใช้สมมติฐานเบื้องต้นที่ตั้งไว้ในข้อ 1.3 ในขั้นนี้หากนักเรียนเห็นว่าสมมติฐานเบื้องต้นไม่
สามารถอธิบายการจ าแนกตัวอย่างชุดใหม่ได้ นักเรียนก็สามารถตั้งและทดสอบสมมติฐานใหม่จนกว่า
จะเกิดความเข้าใจมโนทัศน์ เมื่อครูทดสอบว่านักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจมโนทัศน์แลว้ ครูจึงเฉลยสมมติฐาน  
ที่ถูกต้องแล้วบอกชื่อมโนทัศน์ ค านิยาม และอธิบายลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์ จากนั้นให้นักเรียน
อาสาสมัครยกตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์และตัวอย่างที่ไม่เป็นมโนทัศน์ของตนเอง 
  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์กลยุทธ์การคิด (Analysis of Thinking Strategies) 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
 3.1 นักเรียนอภิปรายวิธีการที่ใช้ก าหนดสมมติฐาน เพ่ือท าความเข้าใจมโนทัศน์ 
 3.2 นักเรียนสรุปชื่อ นิยาม และลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 
 ขั้นตอนนี้ นักเรียนจะต้องวิเคราะห์กลยุทธ์การคิดท่ีน าไปสู่การเข้าใจมโนทัศน์ของ
ตนเอง โดยนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการคิดของตนเองโดยการพูด หรือเขียนว่านักเรียนตั้งสมมติฐาน 
เพ่ือเข้าใจมโนทัศน์ได้อย่างไร ใช้เวลาพิจารณาลักษณะที่ปรากฏในตัวอย่างเพียงครั้งเดียวหรือหลาย ๆ 
ครั้ง และนักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างไร เมื่อพบว่าสมมติฐานเบื้องต้นไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์เช่นนี้
จะท าให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การคิดของตนเองและเพ่ือนได้ 
 
  3.2 รูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ Lasley and Matczynski 
  Lasley and Matczynski (1997 อ้างถึงในพร้อมพรรณ อุดมสิน อัมพร ม้าคนอง 
2547, 113-114) ได้น าเสนอรูปแบบการสอนมโนทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดมโนทัศน์ (Concept Identification)  
 ขั้นนี้ ผู้สอนจะเลือกมโนทัศน์ที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ โดยอาจได้มาจากการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่จะสอน ค าอธิบายรายวิชา หนังสือ แบบเรียน เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร
เสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  ขั้นที่ 2 การให้ตัวอย่าง (Exemplar Identification) 
 ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ตัวอย่างหลากหลาย ทั้งตัวอย่างทางบวกและตัวอย่าง
ทางลบ ตัวอย่างทางบวกประกอบด้วยลักษณะที่จ าเป็นของมโนทัศน์ ในขณะที่ตัวอย่างทางลบขาด
ลักษณะเหล่านั้น ที่ส าคัญคือ ตัวอย่างทางบวกจะต้องชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ผู้เรียนสืบสอบ





  ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Hypothesizing) 
 ขั้นนี้ ผู้สอนจะถามเพ่ือให้ผู้เรียนบอกลักษณะทั่วไปของมโนทัศน์ ขั้นการให้
ตัวอย่างและขั้นการตั้งสมมติฐานจะเป็นวงจรย่อยภายในโมเดล กล่าวคือ เมื่อผู้เรียนสังเกตตัวอย่างและ
ตั้งสมมติฐานแล้ว ครูควรช่วยโดยการเพ่ิมตัวอย่างทางบวกและทางลบได้อีก เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน 
ได้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น หรือเพ่ือให้ก าจัดสมมติฐานที่เป็นเท็จออกไปได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้เปรียบเทียบ
ตัวอย่างต่าง ๆ ทั้งในแง่ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง โดยทั่วไปแล้ววงจรย่อยในขั้นที่ 2 และ 3 
เป็นดังนี้ 
   1. ผู้สอนให้ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง 
   2. ผู้สอนวิเคราะห์ตัวอย่างและตั้งสมมติฐาน 
   3. ผู้สอนให้ตัวอย่างเพ่ิมเติม 
   4. ผู้เรียนตั้งสมมติฐานเพ่ิมเติม และก าจัดสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง 
   5. ผู้สอนและผู้เรียนยืนยันสมมติฐานที่ถูกต้อง และก าจัดสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง 
   6. ผู้สอนเตรียมสรุปมโนทัศน์เมื่อได้สมมติฐานที่ถูกต้องแล้ว 
  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปมโนทัศน์ (Closure) 
 ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้สอนทบทวนสมมติฐานที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 เพ่ือให้ผู้เรียน
ช่วยกันคิดหาข้อสรุปของลักษณะของมโนทัศน์ และชื่อของมโนทัศน์ ขั้นนี้เปรียบเสมือนเป็นขั้นสังเคราะห์
รายละเอียดเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 
  ขั้นที่ 5 ขั้นการน าไปใช้ (Application) 
 ขั้นนี้ ผู้สอนจะให้ผู้เรียนใช้ความเข้าใจที่ได้จากข้ันตอนที่ 3 ในการสร้างตัวอย่าง
ทางบวกและตัวอย่างทางลบ และในขั้นนี้ผู้สอนจะสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่า ผู้เรียนแต่ละคนนิยาม
ลักษณะที่จ าเป็นของมโนทัศน์ได้ถูกต้องหรือไม่ 
  จากรูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ Joyce and Weil และ Lasley and 





ตาราง 13 แสดงการวิเคราะห์รูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ Joyce and Weil และ Lasley and Matczynski 
ล าดับขั้น Joyce and Weil Lasley and Matczynski 
ขั้นวางแผน - การก าหนดมโนทัศน์ ครูเลือกมโนทัศน์ 
จาก (หนังสือแบบเรียน, ค าอธิบาย
รายวิชา, การวิเคราะห์เนื้อหา) 


















- นักเรียนก าหนดสมมติฐานใหม่ 
บอกชื่อมโนทัศน์ นิยาม ลักษณะที่





















- นักเรียนสรุปชื่อ นิยาม และ
ลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 
ขั้นปิด 
-  ครูทบทวนสมมติฐาน 
-  นักเรียนคิดหาข้อสรุปของลักษณะ
ของมโนทัศน์และชื่อของมโนทัศน์ 










 1. ขั้นวางแผนการสอน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยวิเคราะห์สิ่งที่จะสอนตามหัวข้อ ต่อไปนี้ 
 1.1 ระบุชื่อมโนทัศน์ ผู้วิจัยระบุชื่อมโนทัศน์ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้  
 1.2 ระบุลักษณะที่ส าคัญ ผู้วิจัยระบุลักษณะที่ส าคัญ เพ่ือใช้ส าหรับนิยาม 
มโนทัศน์ และสร้างตัวอย่าง  
 1.3 ระบุนิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ ผู้วิจัยระบุนิยาม/ความคิดรวบยอด
ของมโนทัศน์ ซึ่งการนิยามมโนทัศน์จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์อย่างครบถ้วน 
 1.4 เตรียมตัวอย่าง ผู้วิจัยเตรียมตัวอย่างให้กับนักเรียน ซึ่งตัวอย่างที่เตรียมจะ
เป็นตัวอย่างที่หลากหลาย และมีจ านวนมากพอท่ีจะท าให้นักเรียนมองเห็นภาพรวมของลักษณะเฉพาะ
ของตัวอย่างนั้น ๆ ได้อย่างแจ่มชัด  
 1.5 เตรียมสื่อที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเตรียมสื่อที่เหมาะกับเนื้อหาที่สอนมีความ
หลากหลาย และเป็นสื่อที่เป็นรูปธรรม เช่น แถบเศษส่วนที่ระบายสี ๒ สี บัตรเศษส่วน ผังมโนทัศน์ 
บัตรภาพเศษส่วน เป็นต้น 
2. ขั้นสอน ในขั้นนี้ จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 
 2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยในคาบแรก
ของการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยอธิบายเปูาหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน
แบบมโนทัศน์ว่า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ นักเรียนสามารถระบุชื่อมโนทัศน์ ลักษณะที่ส าคัญ นิยาม/
ความคิดรวบยอด ยกตัวอย่างมโนทัศน์ พร้อมทั้งแสดงวิธีท า หาค าตอบของมโนทัศน์ที่เรียนได้ และท า
การทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเชื่อมโยงเหตุการณ์หรือเนื้อหาที่สัมพันธ์กับสิ่งที่จะ
เรียนรู้ โดยผู้วิจัยจะน าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการทบทวนความรู้เดิม เช่น เทคนิคการใช้ค าถาม     
การอภิปราย การใช้สื่อต่าง ๆ เป็นต้น ในคาบท่ี 2 และคาบต่อ ๆ ไป ผู้วิจัยจะไม่อธิบายเปูาหมายของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ แต่จะน าเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนความรู้
เดิมของนักเรียน  
 2.2 ขั้นน าเสนอตัวอย่าง ผู้วิจัยน าเสนอตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนคิดหาค าตอบ 
จากค าตอบที่นักเรียนตอบ ผู้วิจัยจะบอกกับนักเรียนว่า ใช่ ถ้าค าตอบที่นักเรียนตอบเป็นมโนทัศน์ 
และ ไม่ใช่ ถ้าค าตอบที่นักเรียนตอบไม่เป็นมโนทัศน์ ตัวอย่างที่ผู้วิจัยน าเสนอมีความหลากหลาย และ
มีจ านวนมากพอที่ท าให้นักเรียนมองเห็นภาพรวมของลักษณะเฉพาะของตัวอย่างนั้น ๆ ได้อย่างแจ่มชัด 
และมากพอท่ีท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการสร้างข้อสรุปได้ด้วยตนเอง 




เกี่ยวกับ ชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ และนิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ลงในใบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตอนที่ 1 ขั้นนี้นักเรียนจะได้น าความรู้ในขั้นน าเสนอตัวอย่างมาเชื่อมโยงกัน แล้วสร้างเป็นความคิด
รวบยอดของตนเอง   
 2.4 ขั้นน าเสนอตัวอย่างเพ่ิมเติม เป็นขั้นตอนที่จะได้เน้นย่ าให้กับนักเรียนที่ยังไม่
สามารถจ าแนกตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์ หรือนักเรียนที่ยังไม่สามารถสรุปความคิดรวบยอดของตนเอง
ได้ โดยการน าเสนอตัวอย่างเพ่ิมเติม และใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ในการน าเสนอตัวอย่าง
เพ่ิมเติมผู้วิจัยจะให้นักเรียนที่เข้าใจในมโนทัศน์เป็นคนน าเสนอตัวอย่าง 
 2.5 ขั้นอภิปรายกระบวนการคิด เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการคิดของตนเองร่วมกับเพ่ือนในชั้น ขั้นนี้ผู้วิจัยจะใช้
ค าถามเพ่ือเปิดประเด็นในการอภิปราย และจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของตนเองกับเพ่ือน ๆ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นความบกพร่อง จุดดี จุดเด่นของความคิด
และข้อสรุปของตนเองและของเพื่อน แล้วน าความคิดเห็น สิ่งที่สังเกตได้จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพ่ือนและผู้วิจัยมาปรับปรุงข้อสรุปหรือความรู้ของตนเองให้ดีขึ้น 
 2.6 ขั้นทดสอบความเข้าใจมโนทัศน์ ขั้นนี้ผู้วิจัยจะท าการทดสอบความเข้าใจมโนทัศน ์
ของนักเรียน โดยให้นักเรียนท าใบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ ๒ จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
แล้วน าข้อผิดพลาดที่เกิดจากการท างานมาร่วมกันแก้ไขและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 3. ขั้นสรุป  
 ขั้นนี้ผู้วิจัยจะท าการประเมินความรู้ของนักเรียน โดยใช้ค าถามในการประเมินความรู้ 
และให้นักเรียนทุกคนสรุปเป็นผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ของตนเอง 
    
4. มโนทัศน์และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
 
  4.1 ความหมายของมโนทัศน์ 
  มโนทัศน์ มีความหมายเดียวกับค าว่า Concept ในภาษาอังกฤษ ในภาษาไทยอาจ
เรียกว่า มโนคติ มโนมติ มโนภาพ ความคิดรวบยอด เป็นต้น แต่มีความหมายเดียวกัน ในการวิจัย 
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ค าว่า มโนทัศน์ ซึ่งความหมายของมโนทัศน์ ได้มีนักการศึกษาหลายท่านทั้งไทยและ
ต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
  Good (1973, 124) ให้ความหมายของมโนทัศน์ไว้ 3 ลักษณะ คือ 
1. ความคิด หรือภาพตัวแทนขององค์ประกอบ หรือคุณลักษณะทั่ว ๆ ไป โดยจัด 
เป็นกลุ่มหรือเป็นพวกได้ 
2. ภาพตัวแทนที่เป็นนามธรรมทางปัญญาทั่วไปของสถานการณ์ เรื่องราว หรือวัตถุ 
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3. ความคิด ความคิดเห็น แนวคิด หรือภาพในจิตใจ 
Gagne’ (1985, 113) ให้ความหมายของมโนทัศน์สรุปได้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง กฎ
ของการจัดประเภทของวัตถุหรือเหตุการณ์ 
  Hellmut (1995, 174) ให้ความหมายของมโนทัศน์สรุปได้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง   
ความเข้าใจของบุคคลในการจัดหมวดหมู่ หรือจัดประเภทของสิ่งที่คล้ายคลึงกันเป็นตัวแทนของค า 
สัญลักษณ์ หรือภาพ 
  Moore (2001, 106) ให้ความหมายของมโนทัศน์สรุปได้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง   
กลุ่มของวัตถุ เงื่อนไข เหตุการณ์ หรือกระบวนการที่สามารถจัดเป็นหมวดหมู ่โดยใช้ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
มาเป็นฐานในการจัดกลุ่ม 
  Cañas (2004, 1) ให้ความหมายของมโนทัศน์สรุปได้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง ความ
เข้าใจในแบบแผนของเหตุการณ์หรือวัตถุ หรือการบันทึกเหตุการณ์หรือสิ่งของ โดยก าหนดเป็นค านิยามได้ 
Woolfolk (2008, 310) ให้ความหมายของมโนทัศน์สรุปได้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง 
การจัดหมวดหมู่ของความคิด วัตถุ บุคคล หรือประสบการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
Arends (2009, 322) ให้ความหมายของมโนทัศน์สรุปได้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง 
กลไกที่ใช้ในการจัดระเบียบความรู้และจัดประสบการณ์ให้เป็นหมวดหมู่  
McDona (1961 อ้างถึงใน ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ 2551, 119) ให้ความหมาย
ของมโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง กลุ่มระบบของสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ ที่มีลักษณะจ าเพาะ
ร่วมกัน 
  De-Cecco (1974 อ้างถึงใน ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ 2551, 120) ให้ความหมาย
ของมโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง กลุ่มของเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะบางประการ
หรือหลายประการร่วมกันอยู่ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ ได้แก่ วัตถุ สิ่งของ สิ่งมีชีวิต ตลอดจนสภาพ
ดินฟูาอากาศ และอ่ืน ๆ  
 Page (1977 อ้างถึงใน ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ 2551, 119) ให้ความหมายของ 
มโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง ลักษณะของสิ่งของหรือเหตุการณ์โดยกระบวนการรับรู ้การจัดล าดับชั้น 
และการแยกประเภท โดยการแสดงออกทางภาษาที่เป็นสัญลักษณ์ 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551, 120) ให้ความหมายของมโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์ 






  วิทยากร เชียงกูล (2552, 52) ให้ความหมายของมโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง 
ภาพในใจหรือแบบของความคิดท่ีเป็นตัวแทน ลักษณะที่ส าคัญของวัตถุ หรือปรากฏการณ์ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้คิดของคนเรา เป็นวิธีการที่เราจัดกลุ่มหรือจ าแนกข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เรามองเห็นว่าสิ่งใดอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน  
  ชนาธิป พรกุล (2554, 123) ให้ความหมายของมโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง 
  1. ข้อความที่แสดงแก่นของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการรวบรวมลักษณะเฉพาะ
ของเรื่องนั้น 
  2. การจัดลักษณะที่เหมือน ๆ กันของสิ่งของ เหตุการณ์ ประสบการณ์หรือกระบวนการ
เข้าด้วยกันอย่างมีระเบียบขึ้นเป็นหน่วยความคิด ประเภท หมู่หรือกลุ่มคล้ายค าจ ากัดความ 
  3. ความเข้าใจจนสามารถก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้แบ่งประเภทสรรพสิ่งรอบตัวที่เป็น
สิ่งของ วัตถุ พฤติกรรม และสิ่งที่เป็นนามธรรม 
สิริอร วิชชาวุธ (2554, 149) ให้ความหมายของมโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง 
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประเภทของสิ่งเร้าตามการรับรู้ของแต่ละคน 
  ราชบัญฑิตยสถาน (2555, 106) ให้ความหมายของมโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์ 
หมายถึง ภาพหรือความคิดในสมองที่เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบด้วยคุณสมบัติร่วมที่ส าคัญ
ของสิ่งนั้นซึ่งขาดไม่ได้ หากขาดไปจะท าให้ไม่ใช่สิ่งนั้น 
  สมนึก ภัททิยธนี และปาหนัน ภัททิยธนี (2556, 19) ให้ความหมายของมโนทัศน์ 
ไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง ลักษณะร่วมของสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นหลาย ๆ 
ครั้ง หรือมีสิ่งเหล่านั้นหลาย ๆ อย่าง ถ้าสิ่งใด เหตุการณ์ใด เกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว หรือคงสภาพเช่นนั้น
ตลอดไป ไม่เป็นมโนทัศน์ 
  สุวิทย์ มูลค า (2556, 12) ให้ความหมายของมโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง  
ความเข้าใจที่สรุปเกี่ยวกับการจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ของวัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ พืช แนวคิดหรือปรากฏการณ์
ที่มีลักษณะหรือองค์ประกอบพ้ืนฐานใกล้เคียงกันจัดเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจ
สิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น  
จากความหมายของมโนทัศน์ ตามท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถสรุป
ได้ดังนี้ มโนทัศน์ หมายถึง ความเข้าใจของนักเรียนที่จะแยกประเภท จัดหมวดหมู่ของวัตถุ สิ่งของ  







  4.2 ความหมายของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
  ความหมายของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ได้มีนักการศึกษาหลายท่าน ทั้งไทยและ
ต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
  Toumasis (1995, 98) ให้ความหมายของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า  
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความคิดขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มีต่อสิ่งเร้า โดยนักเรียนสามารถแยกประเภทของสิ่งเร้าที่มีความสัมพันธ์กัน และไม่สัมพันธ์
กันได้  
  Gagne, Robert M. (อ้างถึงใน สมวงษ์ แปลงประสพโชค 2538, 8) ให้ความหมาย
ของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ไว้ว่า มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความคิดทางนามธรรมในการ
จัดกลุ่มสิ่งของหรือเหตุการณ์ใดที่เป็นตัวอย่างและไม่ใช่ตัวอย่าง  
  Deans, Zolton P. (อ้างถึงใน สมวงษ์ แปลงประสพโชค 2538, 9) ให้ความหมาย
ของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ไว้ว่า มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง โครงสร้างทางคณิตศาสตร์  
3 แบบ คือ มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ มโนทัศน์ทางสัญกรณ์ และมโนทัศน์ในการประยุกต์ 
 1. มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทของจ านวน 
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน และการใช้สัญลักษณ์แทนจ านวน เช่น หก,            , 8, XII, เป็น
จ านวนคู่ 
2. มโนทัศน์ทางสัญกรณ์ เก่ียวข้องกับข้อตกลงในการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ได้แก่ ความหมายและสมบัติของจ านวน เช่น การรู้ว่าอะไรใน 275 หมายถึง อะไร  
2    หมายถึง 200 
7    หมายถึง 70  
5    หมายถึง 5  
 257 หมายถึง 200+70+5  
3. มโนทัศน์ในการประยุกต์ เป็นการใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์กับมโนทัศน์
ทางสัญกรณ์ไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง ความยาว พ้ืนที่ ปริมาตร 
เป็นมโนทัศน์ในการประยุกต์  
  อัมพร ม้าคนอง (2557, 15) ให้ความหมายของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ไว้ว่า 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง เป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญ ความหมาย ที่มา 
หรือการขยายความ ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม เป็นความคิดนามธรรมที่ท าให้ผู้เรียนสามารถจ าแนก




  จากความหมายของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ตามที่นักการศึกษาหลายท่านได้ 
กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ ดังนี้ มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยที่นักเรียนสามารถสรุปความเข้าใจของตนเองออกมาในรูปของนิยาม/
ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ สามารถก าหนดออกมาในรูปสัญลักษณ์ และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
  4.3 ความส าคัญของมโนทัศน์ 
  ความส าคัญของมโนทัศน์ ได้มีนักการศึกษาหลายท่าน ทั้งไทยและต่างประเทศได้
กล่าวถึงความส าคัญของมโนทัศน์ ไว้ดังนี้ 
  Bruner (1956 อ้างถึงใน กุญชรี ค้าขาย 2540, 137-138) กล่าวถึง ความส าคัญของ
มโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์มีความส าคัญต่อผู้เรียน ดังนี้ 
  ประการแรก ใช้ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว 
  ประการที่สอง ลดความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างลง 
  ประการที่สาม ลดความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อม 
  ประการที่สี่ ใช้ในการจัดล าดับและโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างประเภทกันเข้าด้วยกัน 
  ประการที่ห้า ช่วยให้ผู้เรียนอธิบายเหตุการณ์ พยากรณ์ผลที่เกิดขึ้น ควบคุม หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ และช่วยในการแก้ปัญหาได้ 
  เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ (2536, 41) กล่าวถึงความส าคัญของมโนทัศน์ ไว้ว่า  
การสร้างมโนทัศน์เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อม ท าให้ความคิดของเรามีระบบ ระเบียบ 
และท าให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546, 58) กล่าวถึงความส าคัญของมโนทัศน์ สรุปได้ว่า 
มโนทัศน์มีความส าคัญมากในการก าหนดความเป็นมนุษย์ เพราะมโนทัศน์มีหน้าที่ในการท าความ
เข้าใจ และใช้เหตุผลโดยท าหน้าที่ที่ส าคัญดังนี้ สมองจะก าหนดมโนทัศน์ที่มีเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เป็น
กรอบต้นแบบหรือโครงร่างคร่าว ๆ ของสิ่งนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไร ประกอบด้วย
อะไร กรอบความคิดต่าง ๆ จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า ข้อสมมติหรือการคาดเดาว่า น่าจะเป็นสิ่งนั้น  
สิ่งนี้ เรื่องนั้น เรื่องนี้ ในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่พอจะเข้าใจ เพราะมีมโนทัศน์เก่ียวกับเรื่องนั้นอยู่ 
  สมนึก ภัททิยธนี และปาหนัน ภัททิยธนี (2556, 21) กล่าวถึงความส าคัญของ 
มโนทัศน์ ดังนี้ 
  1. เมื่อไปพบปัญหาใหม่ท านองนั้นเข้าอีก ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาค้นคว้ากันตั้งแต่
ต้นขึ้นมาใหม่ เช่น ถ้าเข้าใจสูตรการหาเส้นรอบวง และพ้ืนที่รูปวงกลมแล้ว เมื่อไปพบโจทย์แบบนั้น
เข้าอีก ก็จะคิดตอบได้โดยง่าย นับว่าช่วยให้คิดหาค าตอบได้รวดเร็ว 
45 
 
  2. ช่วยให้เข้าใจสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้นได้ง่ายและชัดเจนขึ้น เช่น ถ้านักเรยีน
จับหลักของเรื่องรูปวงกลมได้ ก็จะสามารถเรียนเรื่องพ้ืนผิวหรือปริมาตรของทรงกระบอกได้ง่าย และ
เข้าใจลึกซ้ึงขึ้นหรืออาจจะขยายหลักการไปสู่เรื่องของกรวยได้ 
  3. ถ้าใครจับหลักการของเรื่องใดได้แล้ว ก็สามารถวางแผนหรือกะโครงการของเรื่อง
นั้นได้ง่าย และถูกต้องมากขึ้น เช่น ถ้ามีมโนทัศน์ในเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉาก (หรือสามเหลีย่มปีทากอรัส)  
ก็สามารถตรวจสอบสามเหลี่ยมใด ๆ ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ได้ง่าย และคิดวิธีหาพ้ืนที่สามเหลี่ยม 
รูปนั้นได้รวดเร็วถูกต้อง 
  4. เสริมสร้างความคิดให้คนมีเหตุผล หากมีมโนทัศน์ในวิทยาการใด ๆ ก็ตาม จะช่วย
ให้ผู้นั้นแก้ปัญหา คาดการณ์ จัดอันดับความส าคัญ และความสัมพันธ์ของเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และสมเหตุสมผลมากข้ึน ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นต้นทางน าไปสู่ความสามารถด้านการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อไปข้างหน้าอีกด้วย 
  5. มโนทัศน์ท าให้เกิดการรู้จริง การรู้แจ้งเห็นจริง ท าให้เกิดความเชื่อ และความมั่นใจ 
และจากความเชื่อนี้จะส่งผลให้ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติตามหลักวิชาการ เป็นคนมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
เป็นคนมีแก่นสาร มีเจตคติที่พึงปรารถนาของสังคม หรือของประเทศชาติ 
  สุวิทย์ มูลค า (2556, 10) กล่าวถึงความส าคัญของมโนทัศน์ ไว้ว่า มโนทัศน์เป็น
เนื้อหาความรู้ที่มีประโยชน์มาก หากผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ของสิ่งใดได้แล้ว เขาก็จะสามารถเอามโนทัศน์ 
นั้นไปประยุกต์ใช้ในโอกาสอ่ืน ๆ ได้อีกเรื่อย ๆ คนเราจะพยายามสร้างมโนทัศน์ของสิ่งต่าง ๆ และของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพราะการสรุปลักษณะเฉพาะของสิ่งต่าง ๆ ในรปูของมโนทัศน์จะชว่ยลดภาระ
ของสมองให้จดจ าน้อยลง เกณฑ์ที่จะจดจ าลักษณะปลีกย่อยของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ ๆ ตัว เพียงแต่
จ าไว้ในลักษณะที่เป็นหมวดหมู่ ซึ่งต่อไปก็จะสามารถขยายขอบข่ายความรอบรู้ของตนเองให้กว้างขวาง 
ออกไปได้ 
  จากความส าคัญของมโนทัศน์ ตามท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถสรุป
ได้ ดังนี้ 
  1. ใช้ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 
  2. ช่วยให้นักเรียนจัดอันดับความส าคัญ และความสัมพันธ์ของเรื่องนั้น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและสมเหตุสมผล 
  3. ช่วยให้นักเรียนอธิบายเหตุการณ์ พยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ควบคุม หรือเปลี่ยนแปลง 
สถานการณ์ได้ 
  4. ช่วยให้นักเรียนวางแผน คิดหาค าตอบในการแก้ปัญหาที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
  5. ท าให้นักเรียนเกิดการรู้แจ้งเห็นจริง 
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  6. นักเรียนสามารถน ามโนทัศน์ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสอ่ืน ๆ ได้ 
  7. ลดความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง  
  8. ท าให้นักเรียนมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข  
 
  4.4 หลักการสอนเพื่อให้เกิดมโนทัศน์ 
  นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง หลักการสอนเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์ไว้ดังนี้ 
  Kleausmeior and Ripple (1971 อ้างถึงใน ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ 2551, 130-132) 




  2. การใช้ถ้อยค าท่ีเหมาะสม การสอนมโนทัศน์ในข้ันนี้ จะต้องให้ผู้เรียนรู้จักถ้อยค า
ที่ใช้แทนมโนทัศน์นั้น ในการสอนที่ใช้ถ้อยค านั้นก็ควรจะก าหนดเป็นตัวอย่าง เป็นค าจ ากัดความ การ
ใช้แต่งเป็นประโยค รวมทั้งค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ครูจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนสามารถใช้ถ้อยค าที่
ถูกต้องเหมาะสม ต้องให้รู้ความหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างค านั้น ๆ กับศัพท์ หรือ ค าท่ีใช้แทน
มโนทัศน์ค าอ่ืนด้วย 
  3. การชี้ให้เห็นธรรมชาติของมโนทัศน์ที่เรียน ครูควรอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง
ธรรมชาติของมโนทัศน์นั้น ๆ ก่อนจะมีผลต่อประสิทธิภาพของผลงานในอนาคต ดังนั้น การสอน 
มโนทัศน์จะได้ผล เมื่อครูได้ตั้งใจที่จะให้ผู้เรียนทราบพ้ืนฐาน นิยาม โครงสร้างของมโนทัศน์นั้น ๆ 
เสียก่อนตั้งแต่ต้น 
  4. การพิจารณาจัดล าดับของการเสนอตัวอย่าง ครูจะต้องเสนอตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์ 
(Positive Instance) และตัวอย่างที่ไม่เป็นมโนทัศน์ (Negative Instance) ซึ่งตัวอย่างที่จะเสนอ
นักเรียนนั้น ครูต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อเน้นลักษณะของมโนทัศน์ให้เด่นชัดขึ้น เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
จ าแนกความแตกต่างและสรุปรวบยอดได้ 
  5. ส่งเสริมและแนะน าเด็กให้รู้จักเรียน ต้องการค้นคว้า การเรียนด้วยวิธีค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ
แนวทางท่ีถูกต้อง ดังนั้นครูจะต้องทราบความรู้พ้ืนฐาน วิธีเรียน และเจตคติที่มีต่อการเรียนของ
นักเรียน เพ่ือให้สามารถส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
  6. จัดให้มีการเรียน การใช้ประโยชน์จากการเรียนมโนทัศน์นั้น โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสน าความรู้จากมโนทัศน์นั้นไปใช้ โดยมีครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 
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  7. ให้ผู้เรียนรู้จักวัดผลตนเองว่าเข้าใจในความรู้นั้นหรือไม่ หากยังไม่เข้าใจก็จะได้
เริ่มต้นใหม่ 
  De Cecco (1974 อ้างถึงใน ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ 2551, 132) กล่าวถึง 
หลักการสอนเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์ไว้ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ครูตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมว่าผู้เรียนควรจะแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง หลังจาก 
ที่ได้เรียนรู้มโนทัศน์นั้นไปแล้ว ในการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้น ครูควรมีวิธีวัดจุดประสงค์
ที่แสดงออก และมีวิธีบอกความต้องการ เพื่อสอนในขั้นต่อไป นอกจากนี้ ครูควรให้ผู้เรียนมีวิธีการวัด 
การแสดงความสามารถของตน และวิธีที่จะบอกได้ว่า การเรียนรู้มโนทัศน์จะสมบูรณ์เม่ือไร การวัดผล
ด้วยตนเองของผู้เรียนเป็นหนทางท่ีจะสร้างการเสริมแรง 
  2. ลดจ านวนคุณลักษณะในมโนทัศน์ที่ซับซ้อน แล้วเน้นคุณลักษณะที่ส าคัญให้ชัดเจน 
สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้คุณค่า จ านวนจุดเด่น และความสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่าง ๆ ของมโนทัศน์ 
ครูควรจะต้องช่วยวิเคราะห์มโนทัศน์นั้น แล้วก าหนดพร้อมทั้งชี้บอกคุณลักษณะ และจ านวนของ
คุณลักษณะที่จะต้องกระท า ก่อนด าเนินการสอนจริง วิธีการที่ครูควรใช้ก็คือ ละเลยคุณลักษณะที่ไม่
ส าคัญบางอย่างเสีย แล้วเน้นคุณลักษณะบางอย่างที่คิดว่าส าคัญ รวมทั้งการจัดคุณลักษณะให้มีน้อยแบบ 
  3. ครูควรจะได้อธิบายด้วยค าพูดที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเห็นถึงการ
เรียนรู้ในการใช้ค าพูดและมโนทัศน์ว่า จะแสดงออกได้อย่างไร เพราะจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ดีขึ้น การเรียนรู้ค า และการเรียนรู้มโนทัศน์มีส่วนร่วมกันอยู่มาก และท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจ 
มโนทัศน์นั้น 
  4. การแสดงตัวอย่างมโนทัศน์ที่มีความสัมพันธ์ และไม่สัมพันธ์กันให้แก่ผู้เรียน 
ตัวอย่างเช่น มโนทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น เครื่องไฟฟูา ตัวอย่างได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม   
เตารีด ส่วนตัวอย่างที่ไม่สัมพันธ์กันได้แก่ ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น เพราะการเรียนรู้มโนทัศน์จะเริ่มจาก
การเดาก่อน แล้วจึงทดสอบการเดาด้วยตัวอย่าง และยังคงเดาต่อไป ถ้าตรงกับตัวอย่าง แต่ถ้าไม่ตรง
กับตัวอย่าง เขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงการเดาจนกระทั้งได้มโนทัศน์ที่ถูกต้อง การเรียนรู้มโนทัศน์ของ
นักเรียน จึงเป็นไปในลักษณะการจ าแนกความแตกต่าง และการสรุปรวบยอดนั่นเอง 
  5. เสนอตัวอย่างแต่ละตัวอย่างในเวลาใกล้เคียงกัน หรือพร้อมกัน เงื่อนไขในการ
เรียนรู้ก็คือ การรับรู้ในลักษณะของความใกล้เคียงกัน หรือพร้อมกัน จะได้ผลดีกว่าวิธีการอื่น ๆ ทั้งนี้ 
ก็เพราะผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องอาศัยความจ าในตัวอย่างเก่า ๆ 





  7. การทดสอบการเรียนรู้มโนทัศน์ของผู้เรียน เป็นการทดสอบการเรียนรู้มโนทัศน์
นั้น ๆ โดยการน าตัวอย่างใหม่ของมโนทัศน์ที่มีความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กัน มาสอบถามผู้เรียนและ
ให้ผู้เรียนเลือกเฉพาะที่สัมพันธ์กันเท่านั้น 
  8. ให้ผู้เรียนให้ค านิยามหรือค าจ ากัดความของมโนทัศน์นั้น การเรียนรู้มโนทัศน์ต้อง
อาศัยการเรียนรู้ภาษา แม้ว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่จะบอกมโนทัศน์ได้ทั้ง ๆ ที่ขาดความสามารถที่จะ
ให้ค าจ ากัดความก็ได้ แต่ก็เป็นการเรียนรู้มโนทัศน์ทางหนึ่ง และเป็นการฝึกการให้ค าจ ากัดความ ผูเ้รียน
จะให้ค าจ ากัดความได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเขาได้เรียนและเข้าใจมโนทัศน์นั้นได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง 
  9. ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบสนอง และครูควรให้การเสริมแรงในการตอบสนอง 
ทีถู่กต้องของผู้เรียน เป็นหลักการเรียนรู้ทั่วไปในการให้การเสริมแรงแก่การเรียนรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งการ
เรียนรู้มโนทัศน์ก็เช่นเดียวกันที่ผู้เรียนต้องการการเสริมแรง โดยเฉพาะการเสริมแรงในทางบวก เช่น 
การชม หรือการให้รางวัล บางครั้งการเสริมแรงเกิดขึ้นจากการบอกกล่าวของครูว่าเขาได้แสดงการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องแล้ว 
  Ausubel (อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล 2556, 328) กล่าวถึง หลักการสอนมโนทัศน์
ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. เริ่มด้วยมโนทัศน์ที่มีความหมายกว้างและมีคุณลักษณะวิกฤติที่สามารถคลุมมโนทัศน์ 
ทีย่่อยออกไปหลาย ๆ ชนิด 
  2. เน้นให้นักเรียนทราบถึงคุณลักษณะวิกฤติของมโนทัศน์ 
  3. จัดกลุ่มสิ่งเร้าที่มีคุณลักษณะวิกฤติร่วมกับมโนทัศน์ที่ได้บอกผู้เรียนในข้อหนึ่ง 
  4. ให้ตัวอย่างเฉพาะของสิ่งเร้า ซึ่งอาจจะเป็นสัตว์ วัตถุ สิ่งของที่มีลักษณะเหมือน 
กับมโนทัศน์ 
  5. สรุปลักษณะทีเ่ด่นหรือวิกฤติของมโนทัศน์ย่อย พร้อมกับให้ตัวอย่าง 
  พรรณี ชูทัย เจนจิต (2545, 241) กล่าวถึง ขั้นตอนในการสอน เพ่ือให้เกิดมโนทัศน์ 
ไว้ ดังนี้ 
  1. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อเด็กได้เรียนมโนทัศน์ใดแล้วจะท าอะไร 
ได้บ้าง 
  2. วิเคราะห์มโนทัศน์ที่จะให้เรียน ถ้ามโนทัศน์ที่จะเรียนมีหลายลักษณะ พยายาม 
ลดลักษณะที่ไม่จ าเป็นลง โดยเน้นลักษณะที่เด่นและส าคัญ โดยจัดล าดับเป็นหมวดหมู่ เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจง่าย 
3. ใช้สื่อทางภาษาในการสอน อธิบายให้เข้าใจ หรือแนะให้สังเกตลักษณะร่วมที่เด่น 
การใช้สื่อทางภาษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนมโนทัศน์ ผู้เรียนจะต้องรู้จักค าต่าง ๆ มาก 
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  4. ตัวอย่างที่น ามาให้ดูควรมีทั้งตัวอย่างที่ถูกและตัวอย่างที่ผิดควบคู่กันไป จะได้ผล
ดีกว่าตัวอย่างที่ถูกอย่างเดียวหรือผิดอย่างเดียว  
  5. ให้ตัวอย่างต่าง ๆ ทั้งในทางบวกและทางลบต่อเนื่องกันไป แต่ให้ตัวอย่างทางลบ
ก่อน แล้วตามด้วยตัวอย่างทางบวก จะช่วยให้เรียนมโนทัศน์ง่ายขึ้น (จากผลการวิจัย) 
  6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม โต้ตอบ และให้ก าลังใจ เป็นการเสริมแรง 
ทุกระยะ ถือว่าการเสริมแรงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการเรียนมโนทัศน์ 
7. พยายามให้นักเรียนอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่เรียนไปด้วยค าพูดของ
ตนเอง 
  จากหลักการสอนเพื่อให้เกิดมโนทัศน์ ตามท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้  
1. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ครูควรก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
นั้นคือ เมื่อนักเรียนเรียนมโนทัศน์ใดแล้ว นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมนั้น ครูควรมีวิธีวัดจุดประสงค์ที่แสดงออกถึงพฤติกรรม และมีวิธีบอกความต้องการเพ่ือ
สอนในขั้นต่อไป  
2. การน าเสนอตัวอย่าง ครูจะต้องน าเสนอตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์ และตัวอย่างที่ไม่
เป็นมโนทัศนใ์นเวลาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งตัวอย่างทีน่ าเสนอนักเรียนนั้น ครูต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อเน้น
ลักษณะของมโนทัศน์ให้เด่นชัด เพ่ือให้นักเรียนสามารถจ าแนกความแตกต่างและสรุปรวบยอดได้ และ
ตัวอย่างที่น าเสนอต้องมากพอที่นักเรียนสามารถแยกมโนทัศน์ออกจากกันได้ 
  3. ใช้สื่อทางภาษาในการสอน เพื่ออธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะเด่น และ
ลักษณะที่ส าคัญของแต่ละมโนทัศน์ การใช้สื่อทางภาษาจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ดีขึ้น และ
ท าให้นักเรียนเข้าใจในมโนทัศน์ที่เรียนอย่างดีและถูกต้อง 
  4. ในการจัดกิจกรรมครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม โต้ตอบ แสดงความ
คิดเห็น และให้การเสริมแรงแก่นักเรียนที่มีการตอบสนองที่ดีในการท ากิจกรรม 
  5. การให้นิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ ครูต้องเน้นย าให้นักเรียนให้นิยาม/
ความคิดรวบยอดด้วยค าพูดของนักเรียนเอง 
  6. ส่งเสริม และแนะน าให้นักเรียนรู้จักเรียน ค้นคว้าเนื้อหาต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
  7. มีการทดสอบมโนทัศน์ที่นักเรียนเรียน โดยกาน าเสนอตัวอย่างเพ่ิม ตั้งตัวอย่างที่





  4.5 หลักการสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  
  นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง หลักการสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
  Bell.1981, 116 Citing Gagne. (อ้างถึงใน สมวงษ์ แปลงประสพโชค 2538, 11) 
ได้เสนอวิธีที่จะสอนนักเรียนให้เกิดมโนทัศน์ในทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
  1. แสดงตัวอย่างที่หลากหลายของมโนทัศน์ เพ่ือหาข้อสรุป 
  2. แสดงตัวอย่างที่แตกต่าง แต่สัมพันธ์กับมโนทัศน์ เพื่อให้นักเรียนแยกแยะความ
แตกต่าง 
  3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างของมโนทัศน์ เพื่อแยกแยะความแตกต่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
แล้วสรุปในรูปทั่วไป 
  4. หลีกเลี่ยงการแสดงตัวอย่างที่มีสมบัติร่วมกับมโนทัศน์อ่ืน เพ่ือปูองกันความสับสน 
  Bell.1981, 125 Citing Deans. (อ้างถึงใน สมวงษ์ แปลงประสพโชค 2538, 11) 
ได้เสนอขั้นตอนในการเรียนรู้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เป็น 6 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. การเล่นอย่างอิสระ เป็นการเล่นอย่างไม่มีโครงสร้าง ไม่มีทิศทาง โดยให้นักเรียน
ได้คลุกคลีกับสื่อที่เป็นรูปธรรมของมโนทัศน์ เพ่ือให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม เป็นการ
เตรียมตัวนักเรียนให้เข้าใจโครงสร้างของมโนทัศน์ 
  2. เกม หลังจากเล่นอย่างอิสระกับสื่อรูปธรรม แล้วนักเรียนจะเริ่มสังเกตรูปแบบ 
และจะพบว่า กฎเกณฑ์บางกฎจะมีบางสิ่งเป็นไปได้ และบางสิ่งเป็นไปไม่ได้ การใช้เกมจะท าให้นักเรียน
ทดลองกับตัวแปรชั่วคราวและหลากหลาย และเริ่มการวิเคราะห์โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ เกมหลาย ๆ 
แบบ มีประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ โดยเกมที่ใช้ควรไม่เป็นแบบแผนและไม่มี
โครงสร้าง อาจเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม ขณะที่นักเรียนค้นหามโนทัศน์ในเกม โครงสร้างของเกมจะท า
ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มีประโยชน์ในการฝึกทักษะ ทบทวนมโนทัศน์ หรือพัฒนาการ
น ามโนทัศน์ไปใช้ 
  3. การค้นหาสมบัติร่วม หลังจากเล่นเกมหลาย ๆ เกม โดยใช้สื่อรูปธรรม ในขั้นนี้
นักเรียนจะต้องสามารถหาสมบัติร่วมกันของมโนทัศน์ และสามารถจ าแนกสิ่งที่เป็นตัวอย่าง และสิ่งที่
ไม่ใช่ตัวอย่าง ดีนส์แนะน าว่าครูจะต้องช่วยชี้แนะให้นักเรียนค้นสมบัติร่วมกันของโครงสร้างในตัวอย่าง
ของมโนทัศน์โดยสามารถจะแปลงไปสู่ตัวอย่างอ่ืน ๆ 
  4. การแทน หลังจากสังเกตสมบัติร่วมกันของสิ่งที่เป็นตัวอย่างทางรูปธรรมของ 
มโนทัศน์แล้ว จะต้องหาสิ่งที่เป็นตัวแทนที่เป็นภาพรวม 
  5. การใช้สัญลักษณ์ ในขั้นนี้นักเรียนต้องใช้ภาษาท่ีเหมาะสมเป็นสัญลักษณ์ เพื่อ
อธิบายมโนทัศน์ เช่น นักเรียนใช้สัญลักษณ์ 222 cba   แทนทฤษฎีบทปีทาโกรัส ใช้                     
2
1 x ฐาน x สูง แทนการหาพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม ใช้ 2r แทนพ้ืนที่รูปวงกลม เป็นต้น 
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6. การท าเป็นแบบแผน เป็นขั้นของการเรียบเรียงความรู้ที่มีออกมาเป็นระบบสจัพจน์ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และประยุกต์ได้ 
  หลักการสอนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ตามท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. น าเสนอตัวอย่างของมโนทัศน์ที่หลากหลายและแตกต่าง และหลีกเลี่ยงการแสดง
ตัวอย่างที่มีสมบัติร่วมกับมโนทัศน์อื่น เพ่ือแยกแยะความแตกต่างให้ชัดเจน แล้วหาข้อสรปุของมโนทัศน์
ที่เรียน 
2. สื่อ หาสื่อที่หลากหลายและเป็นสื่อที่เป็นรูปธรรม  
3. จัดกิจกรรมในรูปของเกม เพ่ือให้นักเรียนค้นหามโนทัศน์ที่เรียน 
4. นักเรียนสามารถหาลักษณะที่ส าคัญจากการเล่มเกม เพ่ือน ามาใช้ในการสรปุความรู ้





 5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 Good (1973, 7) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ไว้ว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง การบรรลุถึงความรู้ หรือพัฒนาทักษะในการเรียน โดย
อาจจะพิจารณาจากคะแนนการทดสอบ หรือคะแนนจากงานที่ครูมอบหมายให้ หรือ พิจารณาจากท้ัง
สองส่วน  
 พนารัตน์ แช่มชื่น (2548, 65) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางด้านสติปัญญาในการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยอาจจะพิจารณาจากคะแนนที่ก าหนดให้ หรือ คะแนนที่ได้จาก
งานที่ครูมอบหมาย    
กุลณัฐ เหมราช (2551, 36) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความส าเร็จทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์     
อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้การฝึกฝน หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล สามารถวดัได้โดยการทดสอบ
  จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่นักการศึกษาหลายท่าน
ได้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางด้าน




 5.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับครูในการ
ตรวจสอบความรู้ความสามารถ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้
หรือไม่ วิธีการวัดผลและเครื่องมือที่ใช้นั้นมีหลายชนิด ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ต่าง ๆ ดังนี้        
ภัทรา นิคมานนท์ (2540, 62) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้
ว่า เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดปริมาณความรู้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการท่ีได้เรียนรู้มาใน
อดีตว่ารับรู้ไว้ได้มากน้อยเพียงไร โดยทั่วไปแล้วมักใช้วัดหลังจากท ากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เพ่ือประเมิน
การเรียนการสอนว่าได้ผลอย่างไร 
สมนึก ภัททิยธนี (2549, 73) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนไว้วา่ 
เป็นแบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ว 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2556, 165) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไว้ว่า เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับการวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียน ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้สอนทราบว่า ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ถึงระดับ มาตรฐาน
ที่ผู้สอนก าหนดไว้หรือยัง หรือมีความรู้ความสามารถถึงระดับใด หรือมีความรู้ ความสามารถดีเพียงใด 
เมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนที่เรียนด้วยกัน 
 ไพศาล วรค า (2558, 239) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 
เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) 
 จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ีนักการศึกษา




แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบ 
ที่ครูสร้างขึ้นเอง และแบบทดสอบมาตรฐาน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงรายลละเอียดเฉพาะ
แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเองมีนักการศึกษาได้แบ่งข้อสอบที่นิยมใช้ คือ 
ข้อสอบแบบอัตนัย ข้อสอบถูกผิด ข้อสอบแบบเติมค า ข้อสอบแบบตอบสั้น ข้อสอบแบบจับคู่ และ
ข้อสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นข้อสอบที่ผู้วิจัยสนใจในการน ามาเป็นแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เนื่องจาก เป็นแบบทดสอบที่มีความเป็นปรนัยสูง (ไพศาล   
วรค า 2558, 243) โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, 93) กล่าวถึง ข้อสอบแบบเลือกตอบว่า 
เป็นข้อสอบที่มีส่วนประกอบส าคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนข้อค าถาม และส่วนตัวเลือก ตัวเลือกแบ่งออก  
เป็น 2 ส่วน คือ ตัวเลือกที่เป็นตัวถูก กับตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวง 
 สมนึก ภัททิพยธนี (2549, 98) กล่าวถึง ข้อสอบแบบเลือกตอบว่า ค าถามแบบ
เลือกตอบโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนน าหรือค าถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) 
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ในตอนเลือกนี้จะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกและตัวเลือกที่เป็นตัวลวง ปกติจะมีค าถามที่
ก าหนดให้นักเรียนพิจารณา แล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอ่ืน ๆ 
และค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นว่าทุกตัวเลือกถูกหมด แต่
ความจริงมีน้ าหนักถูกมากน้อยต่างกัน 
 ไพศาล วรค า (2558, 242) กล่าวถึง ข้อสอบแบบเลือกตอบว่า เป็นข้อสอบที่จัดเตรียม 
ค าตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือก ดังนั้นรูปแบบของแบบทดสอบจึงประกอบด้วยข้อค าถาม (stem) และ
ตัวเลือก (choices) ซึ่งประกอบด้วยตัวถูก (correct choices) และตัวลวง (distracters) 
 จากข้อสอบแบบเลือกตอบตามทีน่ักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้
ว่า ข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นข้อสอบที่มี 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ ข้อค าถาม และตัวเลือก ในส่วนของ
ตัวเลือกมีสองส่วน คือ ตัวเลือกท่ีถูก และตัวเลือกท่ีผิดหรือเรียกว่าตัวลวง 
 
 5.4 หลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ  
 ไพศาล วรค า (2558, 243-244) กล่าวถึง หลักในการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ ไว้ดังนี้ 
 1. ควรตั้งค าถามด้วยประโยคค าถามที่สมบูรณ์ เขียนด้วยภาษาท่ีมีความชัดเจนมาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 2. ประเด็นค าถามต้องมีความเฉพาะเจาะจง ค าถามแต่ละข้อจะวัดตามวัตถุประสงค์
เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น และถ้าวัตถุประสงค์นั้นมีรายละเอียดมากก็ควรแยกถามตามประเด็นย่อย ๆ  
 3. ค าถามและตัวเลือกต้องไม่มีลักษณะชี้แนะค าตอบ หรือค าถามในข้อหนึ่งเป็น
ค าตอบของอีกข้อหนึ่ง หรือตัวเลือกที่ถูกในข้อหนึ่งเป็นแนวทางในการเลือกตัวเลือกในข้อถัดไป 
 4. ควรหลีกเลี่ยงค าถามเชิงนิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าถามเชิงนิเสธซ้อน เพราะจะ
ท าให้ผู้ตอบเกิดความสับสน แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ควรพิมพ์ตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ค าที่แสดง
นิเสธให้เห็นเด่นชัด เช่น เหตุใดจึงไม่ควรเขียนค าถามให้มีลักษณะชี้แนะค าตอบ ? เป็นต้น 
 5. ควรปรับตัวเลือกทุกตัวให้มีความยาวพอ ๆ กัน หรือถ้าไม่สามารถปรับให้ความ
ยาวใกล้เคียงกันได้ ก็ควรเรียงตัวเลือกจากสั้นไปหายาว หรือจากยาวไปหาสั้นอย่างเป็นระบบ 
 6. ถ้าตัวเลือกเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ควรเรียงตัวเลือกตามล าดับค่าหรือตามล าดับ
อักษรอย่างเป็นระบบ  
 7. ตัวเลือกแต่ละตัวควรเป็นอิสระจากกัน 
 8. ไม่ควรใช้ภาษาฟุุมเฟือยโดยไม่จ าเป็นทั้งข้อค าถามและตัวเลือก การเขียนข้อสอบ
ควรเลือกใช้ค าที่มีความหมายตรงและชัดเจนมากท่ีสุดเพียงไม่ก่ีค าท่ีสามารถสื่อความหมายตามที่
ต้องการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความก ากวนขึ้นกับข้อสอบ 
 9. ตัวถูกและตัวลวงไม่ควรให้ถูกหรือผิดชัดเจนจนเกินไป ซึ่งจะท าให้ผู้ตอบเดา
ค าตอบที่ถูกต้องได้ 




 11. การใช้ตัวเลือกปลายปิดและปลายเปิดควรเลือกใช้อย่างมีเหตุผล เช่นถูกหมดทุก
ข้อสรุปแน่นอนไม่ได้ หรือไม่มีข้อใดถูก 
12. ควรจัดวางข้อถูกให้กระจายอย่างสุ่ม ไม่ควรจัดวางอย่างเป็นระบบเด็ดขาด 
เพราะจะท าให้ผู้ตอบสามารถเดาค าตอบได้ 
 13. ในแบบทดสอบชุดหนึ่ง ๆ ควรมีจ านวนตัวเลือกที่คงที่ การก าหนดจ านวน
ตัวเลือกโดยทั่วไปจะก าหนดให้เหมาะสมกับระดับของผู้ตอบ เช่น ในระดับประถมศึกษาควรใช้ 3 
ตัวเลือก ระดับมัธยมศึกษาควรใช้ 4 ตัวเลือก ระดับอุดมศึกษาควรใช้ 5 ตัวเลือก เป็นต้น 
 14. หลีกเลี่ยงสิ่งที่ท าให้ข้อสอบยากข้ึนโดยไม่เก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมายของการวัด 
เช่น จุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบทักษะการคูณเลขสองหลัก ก็ควรใช้ค าถามที่เป็นการคูณตัวเลขล้วน ๆ 
ไม่ให้ควรใช้โจทย์ปัญหา ซึ่งผู้ตอบอาจตอบผิดเพราะไม่เข้าใจภาษาท่ีใช้ ไม่ใช่เพราะคูณเลขสองหลัก
ไม่ได้ เป็นต้น  
 15. ตรวจสอบข้อสอบทั้งหมดอีกครั้งก่อนน าไปใช้ ทั้งในเรื่องของภาษา ระดับความ
ยาก และตัวเลือก เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม  
  
6. ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์  
 
  6.1 ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
  ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ได้มีนักการศึกษาได้ให้
ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549, 64) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิด
เชิงมโนทัศน์ว่า หมายถึง ความสามารถในการประสานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้
อย่างไม่ขัดแย้ง เพ่ือสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น  
  สุวิทย์ มูลค า (2556, 15) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์
ว่า หมายถึง ความสามารถทางสมองในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างชัดเจน โดยมีการจัดระบบ จัดล าดับความส าคัญของ
ข้อมูล เพ่ือสร้างความคิดรวบยอดของสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้น 
  จากความหมายของความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ตามที่นักการศึกษาได้
กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ ดังนี้ ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ หมายถึง ความสามารถทาง







  6.2 ความส าคัญของการคิดเชิงมโนทัศน์ 
  ความหมายของความส าคัญของการคิดเชิงมโนทัศน์ ได้มีนักการศึกษาหลายท่าน  
ทั้งไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
  Klausmeier (1994, 285) อธิบายความส าคัญของการคิดเชิงมโนทัศน์ที่มีต่อความ
เข้าใจในระดับสูง สามารถสรุปได้ ดังนี้ บุคคลที่มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
  1. สามารถชี้ได้ว่าสิ่งไหนเป็นตัวอย่างและไม่เป็นตัวอย่างของมโนทัศน์ 
  2. เข้าใจกฎเกณฑ์ หรือหลักการที่เก่ียวข้องกับมโนทัศน์นั้น ๆ  
  3. เข้าใจล าดับความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต่าง ๆ  
  4. สามารถแก้ปัญหา ที่ต้องใช้ความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานได้ 
  Bruner (1973 อ้างถึงใน Woolfolk 2008, 310) กล่าวถึง ความส าคัญของการคิด
เชิงมโนทัศน์ สามารถสรุปได้ว่า การคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยจัดระเบียบข้อมูลที่มีจ านวนมหาศาลให้
เป็นหน่วย ตัวอย่างเช่น สีที่มีความแตกต่างกันถึง 7.5 ล้านสี สามารถจัดหมวดหมู่ของสีเหล่านี้ออกเป็น
กลุ่มได้ 12 สี ซึ่งสามารถจัดการกับความหลากหลายนี้ได้ดี  
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549, 72-84) กล่าวถึงความส าคัญของการคิดเชิง 
มโนทัศน์สรุปได้ว่า การคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยขยายมโนทัศน์ในการมองโลกให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
ช่วยให้มโนทัศน์ที่มีอยู่คมชัดมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้สามารถตีความและวินิจฉัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจนและเข้าใจ สามารถตอบค าถามได้อย่างมีเหตุมีผล สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม 
โดยสามารถจ าแนกความส าคัญของการคิดเชิงมโนทัศน์ได้ 4 ประการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. การคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ผู้ที่มีความช านาญ หรือมี
ทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น มักเป็นผู้มีมโนทัศน์ หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
สามารถเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์หนึ่งไปสู่มโนทัศน์อื่น ๆ ได้ สามารถใช้กรอบความคิดวินิจฉัย 
ท าความเข้าใจประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งหากบุคคล
มีมโนทัศน์ในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้นเท่าใด ก็จะท าให้เข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นด้วย 
  2. การคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยพัฒนาทักษะการหากฎเกณฑ์ บุคคลจะเข้าใจความ
เป็นไปของกฎธรรมชาติ กฎเกณฑ์ทางสังคม หลักการ และระเบียบแบบแผนของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ท าให้ตอบสนองต่อสิ่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การเข้าใจมโนทัศน์ของสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
และถูกต้องนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างสมมติฐาน เพื่อคาดการณ์ความน่าจะเป็นของสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  3. การคิดเชิงมโนทัศน์จะพัฒนาทักษะในการหาลักษณะส าคัญที่บ่งบอกความเป็น
มโนทัศน์ของสิ่งที่รับรู้ ซึ่งเมื่อบุคคลค้นพบลักษณะส าคัญดังกล่าว ก็จะสามารถใช้เป็นกรอบหรือเกณฑ์
ส าหรับจ าแนกสิ่งใหม่ ๆ ที่บุคคลรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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  4. การคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยขยายประสบการณ์ของบุคคล บุคคลแต่ละคนมี 
มโนทัศน์เรื่องต่าง ๆ แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ และบริบทแวดล้อม ท าให้
บางครั้งไม่สามารถใช้มโนทัศน์ที่เป็นต้นแบบในความคิดของตนไปตีความเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
นอกจากนี้มโนทัศน์ที่มีอยู่อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมเหตุสมผลหรือขัดแย้งกันเอง ส่งผลให้บุคคลมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นจริง และตีความข้อมูล ค าถาม หรือเหตุการณ์ท่ีพบผิดพลาด ท าให้ไม่
สามารถประเมินสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างยุติธรรม และสมเหตุสมผล การคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยชะลอการ
ตัดสินสิ่งต่าง ๆ ตามมโนทัศน์ที่มีอยู่ ลดอคติ และช่วยให้เกิดการสังเกตสิ่งใหม่ ๆ ที่รับรู้เพ่ือค้นหา 
มโนทัศน์ หรือกรอบความคิดเบื้องหลังของสิ่งนั้น 
  จากความส าคัญของการคิดเชิงมโนทัศน์ ตามที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้  
  1. การคิดเชิงมโนทัศน์จะพัฒนาให้บุคคลนั้นมีทักษะในการหาลักษณะส าคัญที่บ่งบอก
ความเป็นมโนทัศน์ จนสามารถบอกได้ว่าสิ่งไหนเป็นตัวอย่างของมโนทัศน์และสิ่งไหนที่ไม่เป็นตัวอย่าง
ของมโนทัศน์ 
2. การคิดเชิงมโนทัศน์ท าให้บุคคลนั้นเข้าใจถึงล าดับขั้นความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์
ต่าง ๆ  
  3. การคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยขยายประสบการณ์ของบุคคล และท าให้บุคคลนั้นได้
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  4. การคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เข้าใจความเป็นไปของกฎ
ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ทางสังคม หลักการและระเบียบแบบแผนของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้ตอบสนอง




ความคิดรวบยอด คือ การสร้างผังมโนทัศน ์เนื่องจากผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความ
เข้าใจมโนทัศน์ของนักเรียน ซึ่งจะแสดงในรูปของกลุ่มค า หรือข้อมูลเชิงสารสนเทศท่ีนักเรียนเป็น
ผู้สร้างขึ้น เพ่ือน าเสนอความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอด และความสัมพันธ์ของความคิด
รวบยอดภายในมโนทัศน์นั้น ๆ (Hart 1994, 49 and Fraser 1996, 10 อ้างถึงใน เฉลิมลาภ ทองอาจ 
2550, 77) ผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเรียน ช่วยให้นักเรียนจัดระเบียบความคิด





  6.3.1 ความหมายของผังมโนทัศน์ 
 ผังมโนทัศน์ เป็นค าที่ใช้แทนค าว่า Concept Map ในภาษาไทยอาจเรียกว่า 
กรอบมโนทัศน์ ผังมโนภาพ ผังมโนมติ แผนภูมิมโนภาพ ผังกราฟิก เป็นต้น แต่มีความหมายเดียวกัน 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ค าว่า “ผังมโนทัศน์” ซึ่งความหมายของผังมโนทัศน์ได้มีนักการศึกษาหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 Novak and Gowin (1984, 15) ได้ให้ความหมายของผังมโนทัศน์ว่าผังมโนทัศน์ 
หมายถึง แผนภาพส าหรับจัดระเบียบของความรู้ โดยใส่ไว้ในวงกลมหรือกล่องชนิดเดียวกัน และแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต่าง ๆ โดยสร้างจากมโนทัศน์อย่างน้อย 2 มโนทัศน์ และเชื่อมโยงกัน 
 ไสว ฟักขาว (2542, 52) ได้กล่าวว่า ผังมโนทัศน์ หมายถึง แผนผังที่สร้างขึ้น 
เพ่ือแสดงความสัมพันธ์กันอย่างมีความหมายระหว่างมโนทัศน์ตั้งแต่ 2 มโนทัศน์ขึ้นไปอย่างมีล าดับขั้น 
โดยจะมีค าหรือข้อความเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ให้อยู่ในรูปประโยค มโนทัศน์ที่มีความหมายกว้างขวาง
และครอบคลุมจะจัดไว้บนสุดของแผนผัง แล้วลดหลั่นลงมาเป็นมโนทัศน์ที่มีความเฉพาะเจาะจงมาก
ขึ้นจนเป็นมโนทัศน์ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างของมโนทัศน์ หรือชื่อเฉพาะ 
 รังสรรค์ พลสมัคร (2548, 37) ได้กล่าวว่า ผังมโนทัศน์ หมายถึง แผนผังที่แสดง




 สุวิทย์ มูลค า (2556, 18) ได้ให้ความหมายของผังมโนทัศน์ว่า ผังมโนทัศน์ 
หมายถึง แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็น
ล าดับขั้น เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  
 จิตตรัตน์ เย็นสุข (2557) ได้ให้ความหมายของผังมโนทัศน์ว่า ผังมโนทัศน์ 
หมายถึง ความคิดความเข้าใจที่ได้รับมาจากการสังเกต หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
น ามาจัดประเภทของข้อมูลหรือเหตุการณ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันไว้ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกัน 
โดยอาศัยคุณลักษณะร่วมกันเป็นเกณฑ์ องค์ประกอบของผังมโนทัศน์มี 3 องค์ประกอบ คือ มโนทัศน์
หลัก มโนทัศน์รอง มโนทัศน์ย่อย โดยเชื่อมโยงมโนทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กันด้วยเส้น 
  จากความหมายของผังมโนทัศน์ ตามท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้สามารถสรุปได้ว่า ผังมโนทัศน์ หมายถึง แผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มมโนทัศน์หลัก  






 6.3.2 การสร้างผังมโนทัศน์ 
 Ruiz-Primo และคณะ (2001 อ้างถึงใน วิยะดา ระวังสุข 2545, 17-18) 
อธิบายขั้นตอนการสร้างผังมโนทัศน์สรุปได้ ดังนี้ 
 1. การสร้างผังมโนทัศน์แบบเติมค าแสดงมโนทัศน์ลงในผัง เป็นเทคนิคที่มีการ
ก าหนดค าแสดงมโนทัศน์ทั้งหมดมาให้ มีลักษณะเป็นผังโครงสร้างที่ยังไม่สมบูรณ์ เพ่ือให้นักเรียนน า
ค าแสดงมโนทัศน์ที่ก าหนดให้ทั้งหมด มาเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.1 แบบเติมค า คือ ผังมโนทัศน์ที่ก าหนดผังและค าแสดงมโนทัศน์ มาให้ 
แล้วนักเรียนเลือกค าแสดงมโนทัศน์เหล่านั้น เติมลงในช่องว่างของผังให้ถูกต้อง การสร้างผังแบบ    
เติมค า จะต้องน าผังเกณฑ์มาสุ่มเลือกค าแสดงมโนทัศน์บางส่วนออกจากผังเกณฑ์ ตัวอย่างของ 
ผังมโนทัศน์แบบเติมค า แสดงในภาพ 2 












ภาพ 2 ผังมโนทัศน์แบบเติมค าแสดงมโนทัศน์ 
 
 1.2 แบบเติมค าเชื่อมบนเส้น คือ ผังที่น าค าอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
มโนทัศน์ทั้งหมดออกไป แล้วให้นักเรียนคิดหาค าเชื่อมมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง ตัวอย่างผังมโนทัศน์
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ภาพ 3 ผังมโนทัศน์แบบเติมค าเชื่อมบนเส้น 
 2. การสร้างผังมโนทัศน์แบบสร้างจากค า เป็นผังที่น าค าแสดงมโนทัศน์ทั้งหมด
ในผังเกณฑ์มาใช้เป็นค ามโนทัศน์ที่ก าหนดให้ แล้วนักเรียนน าค ามโนทัศน์เหล่านั้นมาสร้างผังมโนทัศน์ 
โดยจะต้องเขียนเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ เขียนค าเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ และ
จัดล าดับมโนทัศน์ให้ถูกต้อง นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเพ่ิมค าแสดงมโนทัศน์ของตนเองเพ่ิมเติม
ลงไปในผังมโนทัศน์ได้ 
 สุวิทย์ มูลค า (2556, 20) อธิบายขั้นตอนการสร้างผังมโนทัศน์ ดังนี้ 
  1. เขียนมโนทัศน์ใหญ่ไว้ตรงกลาง 
  2. เขียนมโนทัศน์ที่มีความส าคัญรองลงมาเป็นล าดับขั้นจากใหญ่ไปย่อย 
  3. เชื่อมมโนทัศน์ต่าง ๆ โดยใช้เส้นเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 
  4. เขียนค าเชื่อมที่แสดงถึงลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ 
  5. ค าท่ีน ามาเขียนควรเป็นค าส าคัญ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์ 2 แบบ คือ 1. ผังมโนทัศน์      
ที่ก าหนดค าแสดงมโนทัศน์ และ 2. ผังมโนทัศน์ที่ไม่ได้ก าหนดค าแสดงมโนทัศน์ โดยมีขั้นตอนการ
สร้างผังมโนทัศน์ สรุปได้ดังนี้ 
  การสร้างผังมโนทัศน์ กรณีก าหนดค าแสดงมโนทัศน์มาให้ 
1. นักเรียนเลือกค าแสดงมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยก าหนดมาให้ 
2. จัดล าดับความส าคัญของมโนทัศน์ 
3. เขียนผังมโนทัศน์ โดยเขียนมโนทัศน์หลักไว้ตรงกลาง มโนทัศน์ที่มี
ความส าคัญรองลงมาเป็นล าดับขั้นจากใหญ่ไปย่อย  













  การสร้างผังมโนทัศน์ กรณีไม่ก าหนดค าแสดงมโนทัศน์ 
1. เขียนผังมโนทัศน์ โดยเขียนมโนทัศน์หลักไว้ตรงกลาง มโนทัศน์ที่มี
ความส าคัญรองลงมาเป็นล าดับขั้นจากใหญ่ไปย่อย  
 2. เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 
 3. เขียนค าเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ที่แสดงถึงลักษณะของความสัมพันธ์
ระหว่างมโนทัศน์ 
 6.3.3 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนผังมโนทัศน์ 
 Novak and Gowin (1984 อ้างถึงใน เฉลิมลาภ ทองอาจ 2550, 118) ได้
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์ โดยแสดงในตาราง 14 
 







- เขียนค าแสดงมโนทัศน์ได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 85 ของค าแสดงมโนทัศน์ทั้งหมด  
- เขียนค าเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ได้ถูกต้อง  






- เขียนค าแสดงมโนทัศน์ได้ถูกต้องร้อยละ 70-85 ของค าแสดงมโนทัศน์ทั้งหมด  
- เขียนค าเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ได้ถูกต้อง 
- จัดล าดับขั้นของมโนทัศน์ได้ถูกต้อง  





- เขียนค าแสดงมโนทัศน์ได้ถูกต้องร้อยละ 50-70 ของค าแสดงมโนทัศน์ทั้งหมด 
- เขียนค าเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ได้ แต่ยังไม่ชัดเจน  
- จัดล าดับขั้นของมโนทัศน์ยังไม่ถูกต้อง  












- เขียนค าแสดงมโนทัศน์ได้ถูกต้องต่ ากว่าร้อยละ 50 ของค าแสดงมโนทัศน์ทั้งหมด 
- ไม่สามารถเขียนค าเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ได้ 





ตาราง 15  
 
ตาราง 15 แสดงเกณฑ์การตรวจให้คะแนนผังมโนทัศน์ ปรับเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์ของ  






- เขียนมโนทัศน์หลักถูกต้อง  
- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้อง ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยถูกต้อง ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่าง 2 ตัวอย่างขึ้นไป พร้อมหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องทั้งหมด 




- เขียนมโนทัศน์หลักถูกต้อง  
- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้องเป็นส่วนมาก แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยถูกต้องเป็นส่วนมาก แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง พร้อมหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องเป็นส่วนมาก 








ตาราง 15 (ต่อ) แสดงเกณฑ์การตรวจให้คะแนนผังมโนทัศน์ ปรับเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์ของ  






- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง พร้อมหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องบางส่วน 





- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยได้ถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เขียนตัวอย่าง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องบางส่วน 












  สิรินทิพย์ พูลศรี (2542) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า 
แผนการสอนที่สร้างขึ้นโดยใช้รปูแบบการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถพัฒนากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด และ




น้อยที่สุด คือ การสังเกตตัวอย่างและตั้งสมมติฐาน การจ าแนกตัวอย่าง และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของตัวอย่าง การหาลักษณะร่วมของตัวอย่าง 
  สาคร เกษม (2544) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 22 คน ผลการวิจัยพบว่า แผนการสอนคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยใช้
รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอดสามารถพัฒนากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  อิศราภรณ์ ทิพย์วงศ์ (2547) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า แผนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอดสามารถพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนได้ดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.71   
  ปราณี พรภวิษย์กุล (2549) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์ที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความคงทนในการ




การสร้างมโนทัศน์สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์สูงกว่าผู้เรียนใน
กลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้โมเดลการสร้าง
มโนทัศน์สูงกว่าผู้เรียนในกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมี






  เฉลิมลาภ ทองอาจ (2550) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 71 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการ




อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ซูบายดะ สือแม (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนโดยใช้กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียววัดค่าตัวแปร
ก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.93/80.44 และนักเรียนที่ได้รับ
การสอนด้วยชุดการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่องเศษส่วนหลังได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน
แบบมโนทัศน์ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
และความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่งผลการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธี
ปกติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ด้านความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
พบว่า ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ความสามารถในการคิดเชิง 
มโนทัศน์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ และความสามารถใน











นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ผู้วิจัย
น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยตามหัวข้อ ดังนี้ 
  1. แบบแผนการวิจัย 
 2. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 




 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ผู้วิจัย
ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการเรียนรู้ (One Group Pre-Test Post-Test 
Design) ซึ่งมีรูปแบบ แสดงในตาราง 16 
 
ตาราง 16 แบบแผนการวิจัย 
 
กลุ่ม ทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบหลังจัดการเรียนรู้ 





  E   แทน   กลุ่มตัวอย่าง  
 X   แทน   การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ 
  O1 แทน   การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง 
  O2 แทน   การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการทดลอง  





2. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 
  2.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   
  2.2 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
เขาดิน ต าบลปาก ูอ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตาน ีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 19 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ด้วยเหตุผล ดังนี้ โรงเรียนบ้านเขาดนิมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วชิาคณิตศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ในปีการศึกษา 2555-2557 พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET 3 ปี ร้อยละ 29.62 (N=17 S.D.=16.23) 
ในขณะที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนน O-NET 3 ปี ร้อยละ 34.69 (N=1,330 S.D.=15.81) (ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2555-2557, 2) ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านเขาดินและโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง




  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดของการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
 
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง   
  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทีใ่ช้กระบวนการ
สอนแบบมโนทัศน์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 12 แผน 13 คาบ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
3.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
3.1.2 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะท าการวิจัย ได้เนื้อหาเรื่องการบวก 
การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 12 แผน แต่ละแผนมีจ านวน
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3.1.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบ
มโนทัศน์จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3.1.4 วิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร จากนั้น
ระบุชื่อมโนทัศน์ ลักษณะที่ส าคัญ นิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ เตรียมตัวอย่างและสื่อ 
3.1.5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งแต่ละแผนประกอบด้วย   
ชื่อแผนการเรียนรู้ จ านวนคาบ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด
และการประเมินผล  
 3.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 12 แผน ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 
ซ่ึงผลจากการตรวจพิจารณา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
   ก. การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   - ด้านความรู้ ควรเขียนให้กระชับและสื่อความหมายได้ชัดเจน 
  - ด้านทักษะ/กระบวนการ ควรเขียนให้เห็นการเกิดทักษะ/กระบวนการ
อย่างชัดเจน 
  ข. ในส่วนของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
  - ขั้นการน าเสนอตัวอย่าง ควรมีการน าเสนอตวัอย่างที่หลากหลายวิธ ี
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 3.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลงในแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นที่ใช้ในการประเมิน คือ ด้านเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียน
การสอน และด้านการวัดและการประเมินผล ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญได้ให้คะแนนความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
  ด้านเนื้อหาสาระ  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 
  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.53 
  ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 
  ด้านการวัดและการประเมินผล ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 
 3.1.8 ผลจากการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความเหมาะสมมากที่สุด สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 ท่าน เท่ากับ 4.65 (สิน พันธุ์พินิจ 2553, 155) ทั้งนี้มขี้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านสื่อการเรียนการสอน โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
(รายละเอียดของคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญให้ในแต่ละประเด็นที่ประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในภาคผนวก ง หน้า 152-154) 
  ก. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าว่า ให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ข. ด้านสื่อการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าว่า ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการใช้สื่อมากกว่านี้  
 3.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง เพ่ือให้ความเห็นชอบ  
 3.1.10 เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยมีรายละเอียดของการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ




ทางการเรียนคณิตศาสตร์จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.1.2 ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ 
การคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากหนังสือคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554, 95-114) และจาก
ต าราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยสร้างแบบทดสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด  
  3.2.1.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั้ง 45 ข้อ    
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของข้อค าถาม 
ตัวเลือก ตัวลวง ความเหมาะสมของเวลา ความชัดเจนของส านวนภาษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
   ก. ควรปรับปรุงภาษาท่ีใช้ในการตั้งค าถาม นั่นคือ ใช้ภาษาที่มี












   ข. การเขียนตัวถูกและตัวลวงไม่ควรให้ถูกหรือผิดชัดเจนจน 
เกินไป เช่น 





   เท่ากับเท่าใด  
  ตัวเลือก ง. 
9
9  






  ตัวเลือก ง. 1 จากเดิมตัวเลือกในข้อ ง. เป็น 
9
9
เปลี่ยนใหม่เป็น ง. 1 
    ค. จ านวนข้อสอบในแต่ละจุดประสงค์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
และจ านวนคาบที่ใช้สอน 
   3.2.1.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของข้อค าถาม ตัวเลือก ตัวลวง ความเหมาะสมของเวลา
ความชัดเจนของส านวนภาษา และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลงในแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้ว
เลือกค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Item-Objective 
70 
 
Congruence Index: IOC) ตั้งแต่ 0.67 (กรณีปัดเศษ) ขึ้นไป โดยแปลงระดับความสอดคล้องเป็น
คะแนน ดังนี้ (ไพศาล วรค า 2558, 269) 
 สอดคล้อง   มีคะแนนเป็น +1  
 ไม่แน่ใจ มีคะแนนเป็น 0  
 ไม่สอดคล้อง มีคะแนนเป็น -1  
 3.2.1.6 ผลจากการตรวจพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั้ง 45 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) เท่ากับ 1.00 (รายละเอียดคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญแตล่ะท่านให้ ในภาคผนวก 
ง หน้า 156-157) สามารถน าไปใช้ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อ 
เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
  ก. ในส่วนของการเขียนค าถาม ข้อ 38 ต้องการวัดจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ว่า นักเรียนสามารถหารเศษส่วนได้ แต่ข้อค าถามเป็นค าถามที่วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ว่า
นักเรียนสามารถคูณเศษส่วนได้ และนักเรียนสามารถหารเศษส่วนได้ ซึ่งค าถามต้องมีความเฉพาะเจาะจง 
นั้นคือ ค าถามแต่ละข้อจะวัดตามจุดประสงค์เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น 
  โจทย์เดิม 
3
1
13  มีผลลัพธ์ต่างจาก 
2
1
12   อยู่เท่าใด  
  แก้ไขเป็น 
2
1
12   เท่ากับเท่าใด 
   ข. การเขียนตัวเลือกควรที่จะอยู่ในเรื่องเดียวกัน (เป็นข้อค าถาม
ที่จะวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ว่านักเรียนสามารถหารเศษส่วนได้) 
  โจทย์เดิม ข้อใดถูกต้อง 

































3   
  แก้ไขเป็น ข้อใดถูกต้อง 

































3   
  ค. รูปแบบการเขียนตัวเลือก เขียนตัวเลือกให้มีรูปแบบเดียวกัน 
และเขียนตัวลวงที่สมเหตุสมผล 
  3.2.1.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 





  3.2.1.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทั้ง 18 คน มาตรวจให้คะแนน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค่าความยากของ
ข้อสอบ (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ซึ่งมีเกณฑ์ว่า ค่าความยากของข้อสอบ (p) ต้องอยู่ระหว่าง 
0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ดังนี้  
  ค่าความยากของข้อสอบ (p)     มีค่า 0.28-0.67 
  ค่าอ านาจจ าแนก (r)            มีค่า 0.22-0.78 
(รายละเอียดของค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในภาคผนวก ง หน้า 159-160) 
  3.2.1.9 ผลการวิเคราะห์ข้างต้น ได้ข้อสอบที่มีค่าความยาก และค่า
อ านาจจ าแนกเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 37 ข้อ ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ 
และครอบคลุมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ แสดงในตาราง 18  
 
ตาราง 18 แสดงจดุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด และจ านวนข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
             ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ 
1. นักเรียนสามารถบวก และลบเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากันได้ 2 ข้อ 
2. นักเรียนสามารถบวก และลบเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน                      
โดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งได้ 
5 ข้อ
3. นักเรียนสามารถคูณเศษส่วนได้ 9 ข้อ 
4. นักเรียนสามารถหารเศษส่วนได้ 9 ข้อ 
5. นักเรียนสามารถบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วนได้ 5 ข้อ 
รวม 30 ข้อ 
  
 3.2.1.10 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับโดยใช้สูตรของ Kuder-Rechardson 20 หรือ KR-20 ได้ค่าเท่ากับ 0.93 
3.2.1.11 เตรียมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
ไปใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (รายละเอียดของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั้ง 30  ข้อ ในภาคผนวก ค หน้า 130-134) 
3.2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์  
   แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ 
และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 5 ข้อ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
   3.2.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวัดความสามารถในการ
คิดเชิงมโนทัศน์จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.2.2 วิเคราะห์เนื้อหา และมโนทัศน์ที่ต้องการวัด เรื่องการบวก การลบ   















3. การคูณเศษส่วน 3.1 การคูณเศษส่วนกับจ านวนนับ 
3.2 การคูณจ านวนนับกับเศษส่วน 
3.3 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 
4. การหารเศษส่วน 4.1 ส่วนกลับของเศษส่วน 
4.2 การหารเศษส่วนด้วยจ านวนนับ 
4.3 การหารจ านวนนับด้วยเศษส่วน 
4.4 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 
5. การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน 5.1 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน 
 
 3.2.2.3 สร้างผังมโนทัศน์เกณฑ์ เพ่ือใช้ส าหรับเฉลยมโนทัศน์ที่ต้องการวัด  
   3.2.2.4 สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ มีลักษณะเป็น
อัตนัย จ านวน 5 ข้อ โดยใช้กรอบแนวคิดของ Ruiz-Primo และคณะ (2001 อ้างถึงใน วิยะดา ระวังสุข 
2545, 17) แบบวัดที่สร้างขึ้นมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็นข้อสอบที่ผู้วิจัยก าหนดค าแสดงมโนทัศน์มา
ให้ มีจ านวน 2 ข้อ และแบบที่ 2 เป็นข้อสอบที่ผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดค าแสดงมโนทัศน์มาให้ มีจ านวน    
3 ข้อ  
  3.2.2.5 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์ โดยประยุกต์จาก
เกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์ของ Novak and Gowin (1984 อ้างถึงใน เฉลิมลาภ ทองอาจ 









ตาราง 20 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์ ปรับเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์ของ  








- เขียนมโนทัศน์หลักถูกต้อง  
- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้อง ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยถูกต้อง ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่าง 2 ตัวอย่างขึ้นไป พร้อมหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องทั้งหมด 








- เขียนมโนทัศน์หลักถูกต้อง  
- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้องเป็นส่วนมาก แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยถูกต้องเป็นส่วนมาก แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง พร้อมหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องเป็นส่วนมาก 





- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง พร้อมหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องบางส่วน 




- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เขียนตัวอย่าง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องบางส่วน 








- ไม่เขียนค าเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ 
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3.2.2.6 น าแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ทั้ง 5 ข้อ      
ผังมโนทัศน์เกณฑ์ และเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผลจากการตรวจพิจารณา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ก. แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์  
 เดิม  ทั้ง 5 ข้อ เป็นแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ที่ก าหนด
ค าแสดงมโนทัศน์มาให้ 
 แก้ไขเป็น  แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ที่ก าหนดค าแสดงมโนทัศน์
มาให้ 2 ข้อ และแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ที่ไม่ได้ก าหนดค าแสดงมโนทัศน์ 3 ข้อ 
  ข. เกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์ เขียนเกณฑ์ให้กระชับ และ
ชัดเจน 
  3.2.2.7 น าแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ทีป่รับปรุงแก้ไข




การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(Item-Objective Congruence Index: IOC) ตั้งแต่ 0.67 (กรณีปัดเศษ) ขึ้นไป โดยแปลงระดับความ
สอดคล้องเป็นคะแนน ดังนี้ (ไพศาล วรค า 2558, 269) 
   สอดคล้อง   มีคะแนนเป็น +1  
  ไม่แน่ใจ มีคะแนนเป็น 0  
 ไม่สอดคล้อง มีคะแนนเป็น -1  
  3.2.2.8 คะแนนความเหมาะสมของแบบวัดความสามารถในการคิดเชิง 
มโนทัศน์ในแต่ละประเด็นทีผู่้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านให้ มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
ความสอดคล้องกับเนื้อหา     ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 
ความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน   ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 
การอธิบายที่ชัดเจน และมีตัวอย่างประกอบ   ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 
จ านวนข้อของแบบวัด     ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 
เกณฑ์การประเมินของแบบวัด    ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 
ความตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้    ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 
  3.2.2.9 ผลจากการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แบบวัดความสามารถ
ในการคิดเชิงมโนทัศน์ที่สร้างขึ้น มีความเหมาะสมมากที่สุด สามารถน าไปวัดความสามารถในการคิดเชิง
มโนทัศน์ได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (รายละเอียดของคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญให้ในแต่ละประเด็น




3.2.2.10 ผลจากการตรวจพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แบบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (IOC) เท่ากับ 1.00 (รายละเอียดคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ ในภาคผนวก ง หน้า 
155) สามารถน าไปใช้ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขียนแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ดังนี้ 
  - เกณฑ์การให้คะแนน ควรเพ่ิมระดับคะแนน 0 ลงไปด้วย 
เพ่ือให้คะแนนกับนักเรียนที่ไม่มีการเขียนมโนทัศน์หรือเขียนมโนทัศน์ไม่ถูกต้อง 
 3.2.2.11 น าแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ที่ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านเขาดิน จ านวน 18 คน ที่ผ่านการเรียนเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษส่วนมาแล้ว 
  3.2.2.12 น าแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนทั้ง
18 คน มาตรวจให้คะแนน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค่าความยากของข้อสอบ (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ซึ่งมีเกณฑ์ว่า ค่าความยากของข้อสอบ (p) ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ดังนี้   
 ค่าความยากของข้อสอบ (p) มีค่า 0.48-0.75 
 ค่าอ านาจจ าแนก (r)  มีค่า 0.20-0.50 
(รายละเอียดของค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถในการ
คิดเชิงมโนทัศน์ ในภาคผนวก ง หน้า 158) น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห ์เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ
วัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ 0.77 
3.2.2.13 เตรียมแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ไปใช้
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (รายละเอียดของแบบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ ในภาคผนวก ค หน้า 135-144) 
    
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากผู้บริหารโรงเรียนบ้านเขาดิน ต าบลปากู 
อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  
  4.2 ผู้วิจัยด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ พร้อมบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ และวิธี
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ 
4.3 ผู้วิจัยท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในคาบที่ 1 ก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 50 นาที  
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4.4 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ จ านวน 13 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 2     
ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงต้นเดือนธันวาคม 2558  




ตัวอย่าง ทั้งหมด 5 คาบ คาบละ 50 นาที  
4.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนด ผู้วิจัยท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ฉบับเดิม 
4.8 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ วัดความสามารถ 
ในการคิดเชิงมโนทัศน์ และน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้    
มาวิเคราะหด์้วยวิธีการทางสถิติ 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้  
  
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าสถิติ ดังนี้ 
 
  5.1.1 การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ 
5.1.1.1 ค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียน  
5.1.1.2 น าค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 
หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนมโนทัศน์ มาวิเคราะห์ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยเทียบกับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
แสดงในตาราง 21 
 
ตาราง 21 เกณฑ์การประเมินของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ 








    ความสามารถอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
    ความสามารถอยู่ในระดับดี 
    ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ 
    ความสามารถอยู่ในระดับผ่าน 





- ค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าขนาดอิทธิพล และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้กระบวนการสอน
แบบมโนทัศน์ โดยการทดสอบค่าสถิติทีแบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent 
sample) 
 
  5.1.3 การวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ 




สามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน โดยเทียบกับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
แสดงในตาราง 21 
 
  5.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  5.2.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
  5.2.1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
โดยการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Item-









เมื่อ  IOC  แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์
    การเรียนรู้ 
 R  แทน  ผลรวมของคะแนนระดับความสอดคล้องที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ 
    ละคนประเมินในแต่ละข้อ 





  5.2.1.2 การหาค่าความยาก (Difficulty: P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์





P   
 
 เมื่อ   P  แทน  ดัชนีความยาก 
f  แทน  จ านวนผู้ตอบถูก 
n  แทน  จ านวนผู้เข้าสอบ 
 
 5.2.1.3 การหาค่าความยาก (Difficulty: P) ของแบบวัดความสามารถ
ในการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใชสู้ตรของวิทนีย์และซาเบอร์ส (Whitney and Sabers) มีสูตรค านวณ 
ดังนี้ (ไพศาล วรค า 2558, 299) 
 












 เมื่อ P  แทน ดัชนีความยาก 
   HS  แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่มสูง 
  LS  แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่มต่ า 
n  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
maxx  แทน คะแนนสูงสุดในข้อนั้น 
                      minx  แทน คะแนนต่ าสุดในข้อนั้น 
 
  5.2.1.4 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) ของแบบทดสอบ









  เมื่อ r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
  uR  แทน  จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
  eR  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 






  5.2.1.5 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) ของแบบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้สูตรของวิทนีย์และซาเบอร์ส (Whitney and Sabers)  
(ไพศาล วรค า 2558, 308)  
 








เมื่อ D    แทน อ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
   HS    แทน ผลรวมคะแนนในกลุ่มสูง 
   LS    แทน ผลรวมคะแนนในกลุ่มต่ า 
n    แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
maxx       แทน คะแนนสูงสุดในข้อนั้น 
                      minx    แทน คะแนนต่ าสุดในข้อนั้น 
 
 5.2.1.6 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน โดยใช้สูตร KR-20 มีสูตรค านวณ ดังนี้ (ไพศาล วรค า 




























  เมื่อ 20KR     แทน   สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
  k     แทน   จ านวนข้อสอบ 
  ip     แทน   สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อที่ i  
  iq     แทน   สัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อที่ i  หรือ เท่ากับ ip1  
  2
ts        แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวม t  
  5.2.1.7 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดเชิง
































เมื่อ   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
k  แทน จ านวนข้อค าถาม 
2
is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนข้อ i  




 5.2.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย 
   5.2.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) มีสูตรค านวณ ดังนี้ (ไพศาล วรค า 
2558, 321)  
 











เมื่อ P  แทน ร้อยละ 
f  แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
 N  แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 









  เมื่อ x      แทน  คะแนนเฉลี่ย 
    x   แทน  ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
  n  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
5.2.2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรค านวณ 
ดังนี้ 
 















 เมื่อ ..DS     แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2x    แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
   2 x    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 










ก่อนและหลังการใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การทดสอบค่าสถิติที
แบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent sample) ซึ่งมีสูตรค านวณ ดังนี้ (ไพศาล 
วรค า 2558, 350) 
 



















 เมื่อ t    แทน สถิติทดสอบที 
   d   แทน ผลต่างเฉลี่ยของคู่คะแนน 
  ds   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างคู่คะแนน 
  n   แทน จ านวนคู่คะแนน หรือขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 
5.2.2.5 การประมาณค่าขนาดอิทธิพล กรณีท่ีวัดกลุ่มเดียวทราบค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน มีสูตรค านวณ ดังนี้ 




















 เมื่อ  1Tx      แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 
   2Tx      แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน  
   1Ts      แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียน 










ที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย
ตามล าดับ ดังนี้ 












ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
1.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนของ





ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ 
     การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ 
 
 คะแนนร้อยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนคณิตศาสตร์ 



































จากตาราง 22 พบว่า นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับดีเยี่ยม 
มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับดี มีจ านวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 รวมนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับดีถึงดีเยี่ยม    
มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับพอใช้    
มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับผ่าน     
มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 และไม่มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับ
ไม่ผ่าน 
 
  1.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน
ของนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน ์รายละเอียดดังตาราง 23 
 
ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียน    
  ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ (คะแนนเต็ม 30) 
 








หลังเรียน 30 21.26 4.04 70.88 ดี 
  
  จากตาราง 23 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ มีค่าเท่ากับ 21.26      









วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ รายละเอียด    
ดังตาราง 24 
 
ตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ 
    นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 
     ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
n x  S.D. t d Sig. 




หลังเรียน 19 21.26 4.04 
 ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 24 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.26 และก่อน
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.26 เมื่อทดสอบค่า t-test พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน







  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ ด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดเชิง





นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ รายละเอียดดังตาราง 25 
 
ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนห์ลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ  






































   
 
จากตาราง 25 พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ระดับดีเยี่ยม 
มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ระดับดี               
มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 รวมนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ระดับดีถึง              
ดีเยี่ยม มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ระดับ
ผ่าน มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และไม่มีนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์
ระดับพอใช้ และระดับไม่ผ่าน 
 
  3.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์รายข้อของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ รายละเอียดดังตาราง 26 
 
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนร์ายข้อของนักเรียนที่ได้รับ   








1 3.74 0.56 93.42 ดีเยี่ยม 
2 3.58 0.61 89.47 ดีเยี่ยม 
3 3.21 0.71 80.26 ดีเยี่ยม 
4 3.00 0.75 75.00 ดี 





จากตาราง 26 พบว่า ข้อ 1, 2, และข้อ 3 นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิง              
มโนทัศน์ระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 (S.D.=0.56), 3.58 (S.D.=0.61), และ 3.21 
(S.D.=0.71) ตามล าดับ และข้อ 4, 5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ระดับดี โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D.=0.75) และ 2.95 (S.D.=0.78) ตามล าดับ 
 
 3.3 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์หลังเรียน
ของนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ รายละเอียดดังตาราง 27 
 
ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์หลังเรียนของนักเรียน  










หลังเรียน 20 16.47 2.39 82.37 ดีเยี่ยม 
 
จากตาราง 27 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์หลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ มีค่าเท่ากับ 16.47       











 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน  
แบบมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3      


















 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   
  2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเขาดิน 
ต าบลปากู อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
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เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 19 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ 
 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
                              3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
                              3.2.2 ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
  4. เนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้
ที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน  
 5. ระยะเวลา 
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง ต้นเดือนธันวาคม 2558 
ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลา 5 สัปดาห์  
 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
    
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตรโ์ดยใช้
กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 





  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากผู้บริหารโรงเรียนบ้านเขาดิน ต าบลปากู 
อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  





3. ผู้วิจัยท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในคาบที่ 1 ก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 50 นาที  
4. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เตรียมไว้ จ านวน 13 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงต้นเดือนธันวาคม 2558  




ตัวอย่าง ทั้งหมด 5 คาบ คาบละ 50 นาที  
7. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนด ผู้วิจัยท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ฉบับเดิม 
8. ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ วัดความสามารถ 

















- ค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าขนาดอิทธิพล และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ 























  ผลการวิจัย เรื่องผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 สอดคล้องกับสมมติฐานที่
ผู้วิจัยก าหนด และมีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้ 
 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบ
มโนทัศน์มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายได้ว่า เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องก าหนด
นิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์จากลักษณะที่ปรากฏในตัวอย่างที่ผู้วิจัยหรือเพ่ือนนักเรียน
น าเสนอ และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ของตนเองและ
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เพ่ือนอย่างสม่ าเสมอ จากกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจหลักการของมโนทัศน์ที่เรียน
อย่างแท้จริง ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2548, 225) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้รูปแบบการสอนนี้ว่า
เพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ของสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ และสามารถให้   
ข้อสรุปหรือความคิดรวบยอดของมโนทัศน์นั้นด้วยตนเอง  
 จากการวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนน 
เฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ระดับดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรยีนมีความเข้าใจมโนทัศน์
ที่เรียนได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้นักเรียนจดจ าและเข้าใจมโนทัศน์ที่เรียนได้แม่นย า เมื่อถึงช่วงของการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์เพ่ือหาค าตอบ นักเรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจจากมโนทัศน์ที่เรียน
มาใช้ในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เมื่อพิจารณาจากกระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ 
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ เป็นกระบวนการที่นักเรียนทุกคนได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการคิด ค านวณ แก้ปัญหา และสรุปความคิดรวบยอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐาน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Martin และคณะ (1994, 43) 
ที่กล่าวสรุปว่า การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ และสร้างความรู้ด้วยตนเองจะชว่ยให้นักเรยีนมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนได้อย่างลึกซึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอตัวอย่าง ที่ผู้วิจัยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสน าเสนอ
ตัวอย่างเอง ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม การเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Rays และคณะ (อ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2554, 12-17) ทีก่ล่าวไว้ว่า การให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นจะช่วยให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก การแสดงความคิดของนักเรียนโดยใช้วาจาหรือการเขียน การใช้





รูปของเกม จึงท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้น เรียนอย่างสนุกสนาน และผู้วิจัยเสริมแรงให้
นักเรียนโดยการชม การให้เพ่ือน ๆ ปรบมือเมื่อนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ Pinter (1977 อ้างถึงใน สุบรรณ ดาวังปา 2542, 48) ที่กล่าวว่า วิธีการสอนวิธีหนึ่งที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา คือการสอนโดยใช้
เกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเกมถือว่าเป็นเครื่องมือในการจูงใจใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น สอดคล้องกับค ากล่าวของ สมนึก ภัททิยธนี และปาหนัน ภัททิยธนี (2556, 6) ที่
กล่าวไว้ว่า การสอนให้นักเรยีนเกิดความสนุกสนานกับการเรียนเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์
ให้ประสบความส าเร็จ และยังสอดคล้องกับค ากล่าวของอติชาต เกตตะพันธุ์ (2559) ทีก่ล่าวไว้ว่า ครู
ต้องไม่ลืมการชมเชยสิ่งที่นักเรียนท าได้ดีเพ่ือเสริมแรง จากหลาย ๆ เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงกล่าว
ได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคร เกษม (2544) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอดหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ซูบายดะ สือแม (2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่องเศษสว่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการ 
วิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนหลังได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 






ใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีขั้นตอนส าคัญ ๆ ในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน คือ ขั้นน าเสนอตัวอย่าง ขั้นนี้ผู้วิจัยจะเป็นผู้น าเสนอตัวอย่าง จากนั้น
ให้นักเรียนคิด ค านวณ และหาค าตอบ ซึ่งนักเรียนจะศึกษามโนทัศน์ที่เรียนจากเอกสารแนะแนวทาง 
โดยมีผู้วิจัยคอยชี้แนะและให้ค าปรึกษา ขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการจ าแนกและจัดหมวดหมู่ สังเกต 
ความเหมือนและความแตกต่างกันของตัวอย่างและค าตอบ ท าการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 
แล้วเชื่อมโยงเพ่ือสร้างข้อสรุป นิยาม/ความคิดรวบยอด ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
มีการคิด ค านวณ แก้ปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Rays และคณะ (อ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2554, 12) กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติ และมีการใช้ความคิดเข้า
มาเก่ียวข้องในการลงมือท า จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก สามารถมองเห็น
ความสมเหตุสมผลของสิ่งที่ก าลังศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ขั้นเขียน
ลักษณะที่ส าคัญ และนิยาม/ความคิดรวบยอด ขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการเขียนข้อสรุป นิยาม/
ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์โดยพิจารณาและเปรียบเทียบจากตัวอย่างและค าตอบในขั้นน าเสนอ
ตัวอย่าง ขั้นนี้นักเรียนจะได้ใช้ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เพ่ือน าคุณลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์มาสร้างนิยาม/ความคิดรวบยอดด้วยภาษาท่ี
นักเรียนเข้าใจ ขั้นอภิปรายกระบวนการคิด ขั้นนี้นักเรียนจะอธิบายวิธีคิดของตนเองและสรุปผลจาก
วิธีคิดมาสู่มโนทัศน์ โดยผู้วิจัยจะใช้ค าถามเพ่ือเปิดประเด็นในการอภิปราย และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขั้นนี้นักเรียนจะได้มองเห็นความบกพร่อง จุดดี จุดเด่นของความคิด
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และข้อสรุปของตนเองและของเพื่อน แล้วน าความคิดเห็น สิ่งที่สังเกตได้จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมาปรับปรุงข้อสรุปหรือความรู้ของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Rays และคณะ (อ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554, 15) ที่กล่าวไว้ว่า การสื่อสารมีส่วนส าคัญในการสร้างความเข้าใจ 
การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยการปฏิบตัิสามารถน าไปสู่โอกาสทีห่ลากหลายในการ
คิด การพูด และการฟัง ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการพูด การอธิบายเกี่ยวกับคณิตศาสตร์     
การคาดการณ์ และการอภิปราย การแสดงความคิดของนักเรียนโดยใช้วาจาหรือการเขียน เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ขั้นสรุป ขั้นนี้ผู้วิจัยจะใช้ค าถาม เพ่ือท าการประเมินความรู้ของ
นักเรียน ให้นักเรียนยกตัวอย่างพร้อมทั้งหาค าตอบ และท าการสรุปมโนทัศน์ที่เรียนด้วยการสร้างผัง
มโนทัศน์ ขั้นนี้นักเรียนจะได้ใช้ทักษะการสร้างผังมโนทัศน์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือสร้าง
ข้อสรุปหรือความคิดรวบยอดของตนเอง  
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์สามารถพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการศึกษาค้นคว้า การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ 
การคิดค านวณ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การให้เหตุผล การสร้างผังมโนทัศน์ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ความรู้และข้อสรุป นิยาม/ความคิดรวยยอดด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิด
ทักษะการสร้างมโนทัศน์ใหม่และทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ไปพร้อมกัน ดังทีว่ิไลวรรณ ตรีศรีชะนะมา 
(2537, 49) กล่าวไว้ว่า หากต้องการให้นักเรียนมีมโนทัศน์ ครูตอ้งสอนให้นักเรียนฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น 
ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบความแตกต่าง และความคล้าย นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่







พบว่า ข้อ 1, 2 และข้อ 3 นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ระดับดีเยี่ยม และข้อ 4, 5 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ระดับดี เมื่อท าการพิจารณาคะแนนเป็นรายคน พบว่า 
นักเรียนที่เรียนอ่อนท าข้อสอบได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนเก่ง และเรียนปานกลาง ผู้วิจัย
จงึตั้งข้อสังเกตว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์จะต้องค านึงถึงระดับ
สติปัญญาของนักเรียนด้วย ซึ่งนักเรียนที่เรียนอ่อนอาจจะต้องเพ่ิมระยะเวลาในการสอน นั้นคือ 
มากกว่า 4 คาบ และ 2 คาบในเรื่องการหาร และเรื่องการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน แต่อย่างไร
ก็ตาม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นก็สามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนได้ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Joyce 




ตนเอง และสอดคล้องกับค ากล่าวของ สุมิตรา ด่านพาณิชย์ (2550, 95) ที่กล่าวว่า การใช้รูปแบบการ
สอนมโนทัศน์สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการความคิดรวบยอดทางด้านภาษาซึ่งน าไปสู่ความคิด
รวบยอดทางด้านเนื้อหา  
     




ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
ดังนี้ 
 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้น ครูสามารถเลือกวิธีการสอน 
เทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับกระบวนการในแต่ละขั้นได้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา ระยะเวลา และความสามารถของนักเรียน  
1.2 การเตรียมตัวอย่างที่มากพอ เป็นสิ่งที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้โดยใช้




เพ่ิมเติมต่อหน้านักเรียนทั้งชั้น เพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่เกิดมโนทัศน์ หรือนักเรียนที่ก าลังจะเกิด       
มโนทัศน์ได้เรียนรู้จากเพ่ือน ซึ่งจะท าให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้วิธีคิดของเพ่ือนที่เกิดมโนทัศน์แล้ว  
1.4 ครูควรตระหนักอยู่เสมอว่า นักเรียนแต่ละคนจะมีความรู้เดิมและประสบการณ์ 
เดิมที่แตกต่างกัน แม้จะได้รับปัจจัยน าเข้าที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นเหตุให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ไม่ได้ 
หรือได้แต่ต้องใช้เวลาที่เร็วช้าแตกต่างกัน สิ่งที่ส าคัญ คือครูต้องอดทนและให้โอกาสนักเรียนสรุปความรู้
ด้วยตนเองจริง ๆ จึงจะเกิดผล ไม่ใช่ถามเฉพาะนักเรียนที่คาดว่าจะสรุปได้หรือ  ครูท าการสรุปเอง 
1.5 ในขั้นของการอภิปรายกระบวนการคิด ครตู้องใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน               
อยู่ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้การเสริมแรง เช่น ให้










เชิงมโนทัศน์ ซ่ึงน่าจะน ากระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ไปทดลองศึกษากับตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การสื่อสาร การให้เหตุผล ความสามารถในการเชื่อมโยง เป็นต้น 
2.2 ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ไปใช้กับ
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การคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 3 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้กระบวนการสอนแบบ   
มโนทัศน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการคิดเชิง
มโนทัศน์ 









3. อาจารย์นิรัน  ดะแซ ต าแหน่งผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 






















กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์               รหัสวิชา  ๑๕๑๐๑             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖            ชื่อหน่วย การบวก การลบ 
การคูณ และการหารเศษส่วน เรื่อง การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน  




 มาตรฐาน ค ๑.๒  : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้ 
  การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
  ตัวช้ีวัด  
  ค ๑.๒ ป.๕/๑  : บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของ  
        เศษส่วน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ค ๖.๑ : มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร  
   การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 
   การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 
   คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ค ๖.๑ ป.๕/๒ : ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ 
   เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 
   เหมาะสม 
  ค ๖.๑ ป.๕/๓   : ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
   
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๒.๑ ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 
    ๒.๑.๑ ระบุชื่อมโนทัศน์ที่เรียนได้ 
๒.๑.๒ ระบุลักษณะที่ส าคัญของการบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากันได้ 
   ๒.๑.๓ ระบุนิยาม/ความคิดรวบยอดของการบวกเศษส่วนกรณีที่ตัวส่วน  
            เท่ากันได้ 
    ๒.๑.๔ ยกตัวอย่าง แสดงวิธีท า และหาค าตอบของโจทย์การบวกเศษส่วน 





  ๒.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 
๒.๒.๑ ใช้ความรู้เรื่องการบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากันแก้ปัญหาใน   
         สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
    ๒.๒.๒ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  ๒.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
   ๒.๓.๑ ท างานอย่างเป็นระบบ และมีความรอบคอบ   
   ๒.๓.๒ มีความรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
    
๓. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ดังนี้ นักเรียนมีความสามารถ 
  ๓.๑ ในการสื่อสาร 
  ๓.๒ ในการคิด 




   ๔.๑ ใฝ่เรียนรู ้
  ๔.๒ มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 ชื่อมโนทัศน์  - การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน  
 ลักษณะท่ีส าคัญ - การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน 
  ๑. น าตัวเศษบวกกับตัวเศษ 
  ๒. ตัวส่วนคงเดิม    
 นิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์  
  - การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน ท าได้โดย น าตัวเศษ 
    บวกกับตัวเศษ โดยที่ตัวส่วนยังคงเดิม   
   
 ตัวอย่างมโนทัศน์ เรื่องการบวกเศษส่วน กรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน  
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๑.๒ ระบลุักษณะที่ส าคัญ ๑. น าตัวเศษบวกกับตัวเศษ 
๒. ตัวส่วนคงเดิม                       
๑.๓ ระบุนิยาม/ความคิด             
รวบยอดของมโนทัศน์ 
 
การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน หาค าตอบได้โดย 
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๒.      
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๑.๕ เตรียมสื่อ ๑. แถบเศษส่วนที่ระบายสี ๒ สี 
๒. บัตรเศษส่วนเรื่อง การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน 
๓. เอกสารแนะแนวทางที่ ๑ 
๔. ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑ 
๕. แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า ๙๒  
 
ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน 





      - ชื่อมโนทัศน์  
- ลักษณะที่ส าคัญ  
- นิยาม/ความคิดรวบยอด 
- ยกตัวอย่าง แสดงวิธีท า และหาค าตอบ 
๒. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยใช้การถามตอบ 
ดังนี้  - เศษส่วน หมายถึง 
(การแบ่งของหนึ่งชิ้น หรือหนึ่งกลุ่มออกเป็นจ านวนเท่า ๆ 
กัน แล้วน ามาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด)  
 - เศษส่วนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 




ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน (ต่อ) 
๒.๑ น าเข้าสู่บทเรียน  
 
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่ม
มีความสามารถคละกัน ประกอบด้วย เก่ง ปานกลาง และอ่อน  
 
๒.๒ น าเสนอตัวอย่าง 
 
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษามโนทัศน์ที่เรียนจากเอกสารแนะ
แนวทางที่ ๑ โดยมีครูคอยดูแลและให้ค าปรึกษา 
๕. ครูเสนอตัวอย่างโดยใช้แถบเศษส่วนที่ระบายสี ๒ สี และ
บัตรเศษส่วน ติดที่กระดาน แล้วให้นักเรียนออกมาเขียน
ค าตอบ 
๖. จากตัวอย่างท่ีครูน าเสนอ ครูให้นักเรียนแต่ละคนบอก
ค าตอบ โดยใช้การสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๗. จากค าตอบที่นักเรียนตอบ ครูจะบอกกับนักเรียนว่า ใช่ 
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๒.       
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 ๓.        
 
 







๒.๒ น าเสนอตัวอย่าง 
(ต่อ) 
 



























































ตัวอย่าง แล้วตั้งสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ 
และนิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ลงในใบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ ๑ ตอนที่ ๑ 
๙. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีเพ่ือน
นักเรียนและครูแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และร่วมกันเฉลยใบ

















นักเรียนแต่ละคนท าใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑ ตอนที่ ๒  
๑๓. ครูท าการตรวจสอบความถูกต้องของใบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ ๑ ตอนที่ ๒ 
 
๓. ขั้นสรุป  
 
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปมโนทัศน์ที่เรียน โดยใช้ค าถาม 
ดังนี้ 
- มโนทัศน์ที่นักเรียนเรียนวันนี้ คืออะไร 
(การบวกเศษส่วนกรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน) 
- การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน ท าได้โดย 
(น าตัวเศษบวกกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม) 
๒. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างโจทย์การบวกเศษส่วนกรณีที่ตัว
ส่วนเท่ากันพร้อมค าตอบ กลุ่มละ ๒ ตัวอย่าง 























๒. ท าแบบฝึกหัดได้ ๖ 






































 ๘.๑ ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน 
  ๘.๑.๑ ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด 
   มีจ านวน ....................... คน  คิดเป็นร้อยละ .......................................... 
  ๘.๑.๒ ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด 
   มีจ านวน ....................... คน  คิดเป็นร้อยละ .......................................... 
  ๘.๑.๒.๑ สาเหตุทีผู่้เรียนไม่ผ่านตัวชี้วัด  (ถ้าทราบ)  
.................................................................................................................. ................................
............................................................................................. ....................................................  
  ๘.๑.๒.๒ แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .....................






๘.๒ ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ (ถ้ามี) 
...................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. .....................
.................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. .....................  




........................................................................ ..........................................................................   
      
          ลงชื่อ ……….…………………….…… ผู้สอน 
              (นางสาวนาสียะห์  สาหาด) 
         วันที่ ………….. เดือน ……………………พ.ศ. ……………. 
 





           ลงชื่อ …………………………………………. ผู้บริหารสถานศึกษา 
             (นายอับดุลเลาะ  อาแด) 
                    วันที่ ………….. เดือน ……………………พ.ศ. ……………. 














ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนศึกษา และท าความเข้าใจตัวอย่างจากเอกสารแนะแนวทางนี้  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถระบุสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ และ   
            นิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ได้ 
 
 
ค าชี้แจง :     ให้นักเรียนเขียนชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ และนิยาม/ความคิดรวบยอดให้ถูกต้องชัดเจน 
 
สมมติฐานเบื้องต้น 
 ๑. ชื่อมโนทัศน์   




 ๒. ลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์ 
 
 ๒.๑) ...........................................................................................................................
 ๒.๒) ................................................................................................................ ...........
 ๒.๓) ….............................................................................................. ..........................










                            คะแนนทีห่นูได้ 
ตอนที่ ๒ : ปรับปรุงแก้ไข เพื่อความเข้าใจ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถปรับปรุงและแก้ไขสมมติฐานเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ 
  นิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง แสดงวิธีท า  
 และหาค าตอบของมโนทัศน์ที่เรียนได้ 
 
 
ค าชี้แจง :      ให้นักเรียนเขียนชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ นิยาม/ความคิดรวบยอด พร้อมทั้งยกตัวอย่าง 




 ๑. ชื่อมโนทัศน์       .................................................................................... ............................... 
 
๒. ลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์ 
 ๒.๑) ...........................................................................................................................






๔. แสดงวิธีท า และหาค าตอบ 








5  .................................. 








22  ............................. 
 
 ๕. ตัวอย่างมโนทัศน์  
    ให้นักเรียนยกตัวอย่างมโนทัศน์ที่เรียน  ๓ ตัวอย่าง พร้อมทั้งแสดงวิธีท า และหาค าตอบ 
 .................................................................................................................. .............................
 .................................................................................................................. .............................










กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์               รหัสวิชา  ๑๕๑๐๑             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖            ชื่อหน่วย การบวก การลบ 
การคูณ และการหารเศษส่วน เรื่อง การบวกกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน 




 มาตรฐาน ค ๑.๒  : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้ 
  การด าเนินการในการ แก้ปัญหา 
 ตัวช้ีวัด 
  ค ๑.๒ ป.๕/๑  : บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของ  
     เศษส่วน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ค ๖.๑ : มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร  
   การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
   การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 
   คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ค ๖.๑ ป.๕/๒ : ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ 
   เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 
   เหมาะสม 
  ค ๖.๑ ป.๕/๓   : ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๒.๑ ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 
    ๒.๑.๑ ระบุชื่อมโนทัศน์ที่เรียนได้ 
๒.๑.๒ ระบุลักษณะที่ส าคัญของการบวกและการลบเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วน
ไม่เท่ากันได้ 
  ๒.๑.๓ ระบุนิยาม/ความคิดรวบยอดของการบวกและการลบเศษส่วนกรณีที่
ตัวส่วนไม่เท่ากันได้ 
    ๒.๑.๔ ยกตัวอย่าง แสดงวิธีท า และหาค าตอบของโจทย์การบวก 




  ๒.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ นักเรียนสามารถ 
๒.๒.๑ ใช้ความรู้เรื่องการบวกกรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากันแก้ปัญหาใน 
         สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
    ๒.๒.๒  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  ๒.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
   ๒.๓.๑ ท างานอย่างเป็นระบบ และมีความรอบคอบ   
   ๒.๓.๒ มีความรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  
   
๓. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ดังนี้ นักเรียนมีความสามารถ 
  ๓.๑ ในการสื่อสาร 
  ๓.๒ ในการคิด 




   ๔.๑ ใฝ่เรียนรู ้
  ๔.๒ มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 ชื่อมโนทัศน์  - การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยตัวส่วนเป็น 
      พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 
 ลักษณะท่ีส าคัญ - การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยตัวส่วนเป็น 
      พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 
  ๑. ท าตัวส่วนให้เท่ากัน 
  ๒. น าตัวเศษมาบวกกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม      
 นิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์  
   - การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน หาค าตอบได้โดยท า
     ตัวส่วนให้เท่ากัน แล้วน าตัวเศษมาบวกกับตัวเศษ โดยตัวส่วน









        ๑.  
   
   
   
  
 ๒.  
   
   
   
 
๓.    
             
    
๔.  
   














































๑. ท าตัวส่วนให้เท่ากัน 
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    
 
๑.๕ เตรียมสื่อ ๑. บัตรเศษส่วนเรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนกรณีท่ีตัว
ส่วนไม่เท่ากัน 
๒. เอกสารแนะแนวทางที่ ๓ 
๓. ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๓  
๔. แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า ๙๔ 
 
ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน 
๒.๑ น าเข้าสู่บทเรียน  
 
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
- การบวกและการลบเศษส่วน กรณีท่ีตัวส่วนเท่ากันท าได้
โดย 
 (น าตัวเศษบวกหรือลบกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม) 
๒.๒ น าเสนอตัวอย่าง 
 
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษามโนทัศน์ที่เรียนจากเอกสารแนะ
แนวทางท่ี ๓ โดยมีครูคอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะ 
๓. ครูยกตัวอย่าง ๑ ข้อ แล้วถามถึงขั้นตอนในการหาค าตอบ  









๔.๓ กลุ่มใดที่ติดบัตรเศษส่วนได้ถูกต้อง ครูจะท าการเขียน
เครื่องหมาย √ และเขียนเครื่องหมาย x ถ้าบัตรเศษส่วนที่
นักเรียนติดไม่ถูกต้อง  
๔.๔ นักเรียนท าการรวมคะแนน โดยนับจากเครื่องหมาย 








๒.๒ น าเสนอตัวอย่าง 
(ต่อ) 
 
๕. ครูติดบัตรเศษส่วนข้อที่ ๒ แล้วด าเนินกิจกรรมเหมือน








ตัวอย่าง แล้วตั้งสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ 
และนิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ลงในใบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ ๓ ตอนที่ ๑ 
๘.ครูสุ่มนักเรียน ๒ คน ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมี
เพ่ือนนักเรียนและครูแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และร่วมกัน




๙. ครูน าเสนอตัวอย่างเพ่ิมเติม ๒ ตัวอย่าง แล้วสุ่มนักเรียน ๒ 
คน ออกมาแสดงวิธีท าบนกระดาน โดยมีครูและเพ่ือนคอย
ตรวจสอบความถูกต้อง และเฉลยพร้อมกัน 













นักเรียนแต่ละคนท าใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๓ ตอนที่ ๒  
๑๓. ครูท าการตรวจสอบความถูกต้องของใบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ ๓ ตอนที่ ๒ 
 
๓. ขั้นสรุป  
 
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปมโนทัศน์ที่เรียน โดยใช้ค าถาม 
ดังนี้ 
- มโนทัศน์ที่นักเรียนเรียนวันนี้ คืออะไร 
(การบวกเศษส่วนกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยตัวส่วนตัวหนึง่
เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง) 
- การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน ท าได้โดย 
(ท าตัวส่วนให้เท่ากัน จากนั้นน าตัวเศษบวกกับตัวเศษ 
ตัวส่วนคงเดิม) 























๒. ท าแบบฝึกหัดได้ ๖ 






































 ๘.๑ ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน 
  ๘.๑.๑ ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด 
   มีจ านวน ....................... คน  คิดเป็นร้อยละ .......................................... 
  ๘.๑.๒ ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด 
   มีจ านวน ....................... คน  คิดเป็นร้อยละ .......................................... 
  ๘.๑.๒.๑ สาเหตุทีผู่้เรียนไม่ผ่านตัวชี้วัด  (ถ้าทราบ)  
.................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ....................  
  ๘.๑.๒.๒ แนวทางแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................................










..................................................................................................................................................   




........................................................................ ..........................................................................   
      
          ลงชื่อ ……….…………………….…… ผู้สอน 
               (นางสาวนาสียะห์  สาหาด) 
         วันที่ ………….. เดือน ……………………พ.ศ. ……………. 
 





           ลงชื่อ …………………………………………. ผู้บริหารสถานศึกษา 
             (นายอับดุลเลาะ  อาแด) 









ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนศึกษา และท าความเข้าใจตัวอย่างจากเอกสารแนะแนวทางนี้ 
 
 
                               
   
















































   



















   
      
 
   
 
    
 
 








































































       
     
   
   
















จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถระบุสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ และ   
            นิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ได้ 
 
 




 ๑. ชื่อมโนทัศน์   








 ๒.๓) ….............................................................................................. ..........................












                            คะแนนทีห่นูได้ 
ตอนที่ ๒ : ปรับปรุงแก้ไข เพื่อความเข้าใจ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถปรับปรุงและแก้ไขสมมติฐานเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ 
  นิยาม/ความคิดรวบยอดของมโนทัศน์ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง แสดงวิธีท า 
  และหาค าตอบของมโนทัศน์ที่เรียนได้ 
 
 
ค าชี้แจง :      ให้นักเรียนเขียนชื่อ ลักษณะที่ส าคัญ นิยาม/ความคิดรวบยอด พร้อมทั้งยกตัวอย่าง 




 ๑. ชื่อมโนทัศน์       .................................................................................... ............................... 
๒. ลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์ 
 ๒.๑) ...........................................................................................................................



















3  ...................................................................................................... 
๕. ตัวอย่างมโนทัศน์  
    ให้นักเรียนยกตัวอย่างมโนทัศน์ที่เรียน  ๓ ตัวอย่าง พร้อมทั้งแสดงวิธีท า และหาค าตอบ 
 .................................................................................................................. .............................
 .................................................................................................................. .............................

























เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา  50  นาท ี
 
ค าชี้แจง  1. แบบทดสอบชุดนี้มีจ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
2. เกณฑ์การใหค้ะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด 0 
ค าสั่ง        ใหน้ักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย x ลงในช่องว่าง 







  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 1) 
ก. 
18

















































  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 2)  
ก. 
8















  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 2)  
















  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 2)   
ก. 
25













































































  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 3)  
ก. 
35















8  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 3)  
ก. 
64
8   ข. 
64
1    








14  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 3)  
ก. 
154















4  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 3)  
ก. 
23
20  ข. 
23
9   
ค. 
5










  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 3)  
ก. 
50
210  ข. 
5
21  







  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 3)  













  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 3)  
ก. 
6












4  ของนักเรียน 350  คน เป็นนักเรียนกี่คน   
ก. 200  ข. 350  
ค. 
7







  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 3)        
ก. 
19











5  คือข้อใด   
ก. 
500






 ง. 1 
 
18. ส่วนกลับของ 17  คือข้อใด   
ก. 
1











































11  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 4)  
ก. 
11










8  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 4)  
ก. 22  ข. 20  
ค. 
5










  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 4)  












  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 4)  












  เท่ากับเท่าใด (วัดจุดประสงค์ข้อที่ 4)  
ก. 
3







ง. 5  











































































































































10  เท่ากับเท่าใด  
ก. 
40
1    ข. 
20































































































































































เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 




 1. แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ มีทั้งหมด 5 ข้อ ตามสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้ว ดังนี้ 
  ข้อ 1 การบวกและการลบเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน ประกอบด้วย 
  1.1 การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน  
  1.2 การลบเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน 
  ข้อ 2 การบวกและการลบเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
      พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง ประกอบด้วย 
  2.1 การบวกเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น 
      พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง  
  2.2 การลบเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
       ของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 
  ข้อ 3 การคูณเศษส่วน ประกอบด้วย 
  3.1 การคูณเศษส่วนกับจ านวนนับ 
  3.2 การคูณจ านวนนับกับเศษส่วน 
  3.3 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 
  ข้อ 4 การหารเศษส่วน ประกอบด้วย 
  4.1 การหารเศษส่วนกับจ านวนนับ 
  4.2 การหารจ านวนนับกับเศษส่วน 
  4.3 การหารเศษส่วนกับเศษส่วน 
  ข้อ 5 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน ประกอบด้วย 






 2. ข้อ 1-2 ให้นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์ จากค าแสดงมโนทัศน์ที่ก าหนดให้ และ
ยกตัวอย่างมโนทัศน์เพ่ิมเติม 
 3. ข้อ 3-5 ให้นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์ โดยสร้างค าแสดงมโนทัศน์ขึ้นมาเอง 
 4. การสร้างผังมโนทัศน์ ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้   
 4.1 เขียนค าแสดงมโนทัศน์ที่นักเรียนคิดว่าส าคัญที่สุดไว้ตรงกลางด้านบน แล้ววาด
รูปวงกลม วงรี หรือสี่เหลี่ยม ล้อมรอบค าแสดงมโนทัศน์ (เมื่อวาดรูปใดให้ใช้รูปนั้นโดยตลอดการสร้าง
ผังมโนทัศน์) 
 4.2 เขียนค าแสดงมโนทัศน์ที่ส าคัญรองลงมาให้ถูกต้อง สมบูรณ์ จากนั้นวาดรูป
วงกลม วงร ีหรือสี่เหลี่ยม ล้อมรอบค าแสดงมโนทัศน์ 
 4.3 ลากเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าแสดงมโนทัศน์ และเขียนค าเชื่อม
ระหว่างมโนทัศน์ 
 5. นักเรียนอ่านเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์ให้ชัดเจนก่อนลงมือท า 



















 1. เศษส่วนแท้ 2. เศษเกิน 
 3. จ านวนคละ 4. เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วน 
5. เศษส่วน 6.  
7.   8.  
9.   10.  
11.    12.  
13. เศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับ หรือมากกว่าตัวส่วน 










 นักเรียนน าค าแสดงมโนทัศน์มาสร้างผังมโนทัศน์ ได้ดังนี้ 
 
 









































ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง 
138 
 


































1. น าตัวเศษบวกกับตัวเศษ โดยที่ตัวส่วนยังคงเดิม   2. การลบ 
 3. การบวก      4.  
 5. น าตัวเศษลบกับตัวเศษ โดยที่ตัวส่วนยังคงเดิม   6.  
7.     8.  
9.     10.  
11. การบวกและการลบเศษส่วน กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน  12.  
13.          
   





























1.     2. การลบ 
 3.       4. การบวก  
 5. ท าตัวส่วนให้เท่ากัน แล้วน าตัวเศษมาบวกกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม 
6.    7.  
8.     9.  
10. ท าตัวส่วนให้เท่ากัน แล้วน าตัวเศษมาลบกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม     
11. การบวกและการลบเศษส่วน กรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 
12.       13.  
 






ผังมโนทัศน์ ข้อ 1  
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนเท่ากัน 








ผังมโนทัศน์ ข้อ 2  
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์ เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนกรณีท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน 
    โดยตัวสว่นตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง โดยสร้างจากค าแสดงมโนทัศน์ 








ผังมโนทัศน์ ข้อ 3 
 

































ผังมโนทัศน์เกณฑ์ข้อ 1  
 


















        
 
























ท าได้โดย ท าได้โดย 
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ผังมโนทัศน์เกณฑ์ข้อ 3  
 







































จ านวนนับ  
โดยตัวส่วนคงเดิม 
  
ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 
   
ท าได้โดย 







ผังมโนทัศน์เกณฑ์ข้อ 4  
 













































ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 
แบ่งเป็น 
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง 
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- เขียนมโนทัศน์หลักถูกต้อง  
- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้อง ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยถูกต้อง ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่าง 2 ตัวอย่างขึ้นไป พร้อมหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องทั้งหมด 
- เขียนค าเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องทั้งหมด 
- เขียนมโนทัศน์หลักถูกต้อง  
- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้องเป็นส่วนมาก แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยถูกต้องเป็นส่วนมาก แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง พร้อมหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องเป็นส่วนมาก 




- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง พร้อมหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องบางส่วน 




- เขียนมโนทัศน์รองถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนมโนทัศน์ย่อยได้ถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบทุกประเด็น 
- เขียนตัวอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เขียนตัวอย่าง 
- เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ถูกต้องบางส่วน 




































เหมาะสม 1 2 3 
1. มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 










4 5 5 14 4.67 
เหมาะสม
มากที่สุด 
4. มีจ านวนข้อที่เหมาะสม 





























เหมาะสม 1 2 3 
1. ด้านเนื้อหาสาระ 
















4 5 5 14 4.67 
เหมาะสม
มากที่สุด 
1.5 เนื้อหามีความชัดเจน                
ไม่สับสน และน่าสนใจ 



















เหมาะสม 1 2 3 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 เรียงล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม 






















































































ลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียนได้ 
























ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน                         
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังตาราง 31 
 





1 2 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 






ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังตาราง 32 
 
ตาราง 32 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  







สรุปผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 





ตาราง 32 (ต่อ) แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 









สรุปผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 






ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการ
คิดเชิงมโนทัศน์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ดังตาราง 33 
 
ตาราง 33 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด  






ค่าอ านาจจ าแนก  
(r) 
สรุปผล 
1 0.75 0.50 ใช้ได้ 
2 0.60 0.20 ใช้ได้ 
3 0.60 0.40 ใช้ได้ 
4 0.48 0.45 ใช้ได้ 
5 0.57 0.40 ใช้ได้ 
 





ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ดังตาราง 34 
 
ตาราง 34 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล






ค่าอ านาจจ าแนก  
(r) 
สรุปผล หมายเหตุ 
1 0.44 0.22 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
2 0.61 0.33 ใช้ได้  
3 0.28 0.33 ใช้ได้  
4 0.72 -0.11 ใช้ไม่ได้  
5 0.44 0.44 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
6 0.56 0.44 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
7 0.61 -0.11 ใช้ไม่ได้  
8 0.28 0.11 ใช้ไม่ได้  
9 0.39 0.33 ใช้ได้  
10 0.50 0.78 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
11 0.44 0.44 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
12 0.83 0.11 ใช้ไม่ได้  
13 0.50 0.33 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
14 0.89 0.22 ใช้ได้  
15 0.39 0.33 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
16 0.33 0.44 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
17 0.44 0.67 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
18 0.50 0.33 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
19 0.61 0.33 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
20 0.44 0.67 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
21 0.78 0.22 ใช้ได้  
22 0.44 0.67 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
23 0.56 0.67 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
24 0.50 0.33 ใช้ได้  






ตาราง 34 (ต่อ) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 






ค่าอ านาจจ าแนก  
(r) 
สรุปผล หมายเหตุ 
26 0.56 0.67 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
27 0.33 0.44 ใช้ได้  
28 0.67 0.44 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
29 0.67 0.22 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
30 0.61 0.56 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
31 0.67 0.44 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
32 0.28 0.33 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
33 0.67 0.22 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
34 0.17 0.33 ใช้ไม่ได้  
35 0.28 0.33 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
36 0.50 0.33 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
37 0.33 0.67 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
38 0.39 -0.11 ใช้ไม่ได้  
39 0.17 0.33 ใช้ไม่ได้  
40 0.44 0.22 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
41 0.44 0.00 ใช้ไม่ได้  
42 0.39 0.56 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
43 0.67 0.44 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
44 0.39 0.33 ใช้ได้ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
























ตาราง 35  แสดงคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
              ทีใ่ช้กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน  
 
คนที่ 
กระบวนการสอนแบบมโนทัศน์ (30 คะแนน) 





1 8 26.67 22 73.33 
2 4 13.33 23 76.67 
3 4 13.33 27 90.00 
4 5 16.67 25 83.33 
5 10 33.33 20 66.67 
6 3 10.00 16 53.33 
7 3 10.00 17 56.67 
8 5 16.67 18 60.00 
9 5 16.67 16 53.33 
10 8 26.67 22 73.33 
11 10 33.33 26 86.67 
12 6 20.00 16 53.33 
13 8 26.67 24 80.00 
14 6 20.00 25 83.33 
15 7 23.33 21 70.00 
16 5 16.67 16 53.33 
17 12 40.00 27 90.00 
18 5 16.67 25 83.33 
19 5 16.67 18 60.00 
รวม 119 396.67 404 1,346.65 
คะแนนเฉลี่ย 6.26 21.26 








ตาราง 36  แสดงคะแนนวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และ       


















1 4 4 3 3 2 16 80.00 
2 4 4 3 2 3 16 80.00 
3 4 4 4 3 4 19 95.00 
4 4 4 4 4 4 20 100.00 
5 3 4 4 4 3 18 90.00 
6 2 2 3 2 2 11 55.00 
7 4 3 4 3 3 17 85.00 
8 4 3 3 3 3 16 80.00 
9 3 3 2 1 2 11 55.00 
10 4 4 3 3 3 17 85.00 
11 4 4 4 3 4 19 95.00 
12 4 3 4 3 2 16 80.00 
13 4 4 2 3 3 16 80.00 
14 4 3 3 3 4 17 85.00 
15 3 3 3 3 3 15 75.00 
16 4 4 2 3 2 15 75.00 
17 4 4 4 4 3 19 95.00 
18 4 4 3 3 4 18 90.00 
19 4 4 3 4 2 17 85.00 
รวม 71 68 61 57 56 313 
คะแนนเฉลี่ย 3.74 3.58 3.21 3.00 2.95 16.47 
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